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Lg fábrica de Moaáffcoa HidrátíHcos más SEtígsK í 
de Andalucíe y  da itsaybr ssportacíón 
D É ^0M  P ilgs l̂ tSáNa
©aídoaastieslío vbajo relieve para oníatsftBts 
slÓE, ínsítaciones á mármoles.
FalMcacfóíi de toda clase ce objeto de pfedrá 
PSídal y  granito. ,
Se recomienda al pébilco no confunda nfe artícu- 
k?i patentados, con otras imitácione» Üip^as pbr 
Elganos fabricantes, lp« cuates distan mésSo én be- 
síssa, calidad y colorido.
Expdiiddn: Marqués de Larlos, 13 
Fáfeca; Puerto, S.—MALAQA.
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‘ M á a  
cslalitracilti
Alameda #  Carlos liaes (junto al Banco España)
Hoy a las 4 de la tarde máíinée ¿6b regalos y Iff cuadros, 16.
Üítima exhibición de la sunfiiosa película de arte,
¿ ¿ € L  f l l j p  - j
- E S T R E N O ­
L A  A M B I C B O S A
de Pathé Fréres y en colores. — ¡Suceso!
Grandioso éxito del-semanario ACTUALIDADES QAUMONT con gran sumarlo y las 
dltlmas modas: para señora
Grandes funciones para hoy.—Por la tarde a ías cL\atro y media, con rebaja de precios, tomando parte:
La célebre artista-I90MTIÍLVITOj los aplaudidos HEOSfllABiOS la simpática EiPA RTERiTA  PÉLÍCÜLAS
I €t Por la noche secciones desde las ocho f  ^
I El jueves DEBUT de la famosa artista OLIRiPIE (de, las Argentinas) La más g f a .#  atracción del género'
|n j0nárquico le saque al otro a relucir los 
iírapps sucios y las vergiíenzás en medio 
|de.4a vía páblfca, ante la espectaclón es- 
|candalizada de la optuíón general del país... 
I¡Qué mejor propaganda puede hacerse en 
f menoscabo y desprestigio del régimen y de 
i f  |la  política de los partidos de la monarquía! 
/.... f|Si con eso nos ahorran casi la mitad
afrqyanes: catán los sillones I De esto a la inmortalidad... un paso.,; [completo,m8redendo tamDV.Í” ^l°§^®josseño- 
® pffisjidenta y señoritas j Como ert jas eíeccioínes de. Iqs padrés de ía. res que componían la comisión 
fJip • ̂ *̂**̂ *̂̂  ̂ *PPtHa< veníase diciendo, a título de rumor, qúe i
X 4! „ • j  , . . .. . I había por ahí quien trataba da comprar votos,, f Don Adolfo Alvarez Armendaríz.
ucuita entre TOliaje del iaroín está situada la |  de conquistar Voluntades,, dé ver ej medio de l ^ s é  Navas Ramírez.
orquesta, dando a la música que de ahí brota 
un misterioso encanto.
Los panopos de los laterales del salón son 
oíros tantos tapices de flores, orillados por 
.guirnaldas, y haciendo juego, algunos rósete- 
nes,
E! derroche de luz es exorbitante, pues tanto
las monurnentalesilámparas cenírales, comogrhnljfaygda apunta de lanza.
dar el pucherazo de la .belleza, pero nosotros] » Ramón A. Urqana. 
no sólo no hemos dado crédito a semejantes p a J  El buffet estuvo a cárgo del conocido Indus-' 
trañas, sino que creemos inénpaCes.. a tódos|trial don José; Sánehez Ripolh;dueño de los es- 
cuantoá concurrieron al baUe dé' procurar é l |  tablecim!eatoS;Zas Co/o/z/as y Madrid. 
chánchulíp electorero. ' |  Se utilizaron p a r a I t í s  íJUlas del
Por lo que atañe a nosotros no, queremos de-.| Conservatorio al igual que el año anterior, 
jar de significar que la pureza del sufragio fué| Se sirvieron cenas Individuales y  colectivas,
reconocer .jue es la más sonofá áé cuantas! esta cuestión lo único que encontra 
hasta ahora hábfá intentado; ,<liumo de vi-l™°®i"® ra?on es quedos
rutas, .espuma de cerveza» y otras <1"®
cidas, nosontanretumbahWéyconceptuo-5®®"*™®^®®*"®®^"®"®^^®^»"®.^^^^ 
sas como esta: «sórdida óolabóración.. apaslonadas y antipatrlótipas,
Y el caso es que fesf «'sórdida colabora-5S“ "‘̂ ° ®°." ®"®* ’P'!” ®? W® ®
:ón» no se refiere .yá solamente a los h e - j  
chos y actuacioheá franscendentales de laf®“®"̂ ® £®®- T®®';!®??'-®® ®®
política. Los conservadores aplican el con­ dicen unos a otrosKo q.ue nosotros, ló 
cepto a todo, e las cuestiones más sencillás. que decir de ambos
y comunes. Por ejemplo: el caso reciente 4 5*. . __ _ , u .. a
de la resolución miñisteria! recaída en el-, ¿No conservadores h^^^
asunto del repartimiento del .contingente 1®® f  em'es? cNo dicen los liberales horro- 
provincial de Málaga es también tina niu'és- *1®® ^® lús. conservadores. ¿Pues a, quéin- 
tra de la «sórdida íoiaboración» da los re-' ¿'gn^fse/  coger el cielo con las manos y 
publícanos con el Gobierno Íífeerai. j mesarse las barl»s, y rasgarse las vestldu-
El ministro, seftor Alba, no ha dictado la í®®¿®‘ los republicaims censuramos y com- 
real orden mandando hacer dicho repartí-'-^®^®® lo Queesos dos partidos signihcan 
miento del contingento provincial a
numero de brazos que hay colocados en ambos 
—¿Fuiste al baile, hermosa mascarita? i cuajados materialmente de lamparl-
—¿Qué ©sucho? No has ido ¿verdad? Lo |eo matizadas de blanco,
en tus ojos,, siempre diáfanos por la pureza de i El Tocad[or
tus caprichos, de continuó satisfechos; y ahoruf La habitación destinada a tocador presenta 
están turbios, aleteando tristemente, asomando /un aspecto alegre y sencillamente elegante, que 
a ellos el despecho de üíí: disgusto mal repri-tan to  agrada a las damas.
X x̂ , i X • 1 * Éas paredes están cubiertas, por grácil tel,a., . x , , u» :xBien, no te entri8tezca3,que tus-ojos, al igual ¿piízada a dos tonos, azul y rosa, no fáhando en origen del plebiscito 
que el sol, no deben obscui'ecsrsé riünca, para|éj ni el más, insignificante detalle, hecesurio pâ  í  ^  madrugada dióse por cerrado
qué en éllbs admirétnos la belleza divina de ieaf^ eí tocado y arreglo' de las señoras y seño-1®' plazo de admisión de votos y a las dos, una 
luz los elernos amantes de íódo’lo ideal. ¡ntas qu* necésh^ron de su servicio, I vez verificado el escrutinio, corrióse por el
Acércate juntó a mí, y aunque no' me ames,| La comisión" encargaos de fiscalizar v f  d e ^
atenciones del mismo y de atender j, quienes 
huciéron uso de é l la "
[ se desGorcharon botellas de vinos y licores de
Todos jos caballeros iban depositando su VÓ-® todas clases, habiendo brindis y '  felicidades 
tp antes jde entrar én e! salón en é| bureau que [ para todo cuanto se relacionaba con eLbaile. 
ai efecto se hallaba instalado en, el vestíbulo de ] Los que se banquetearon elogiaban caluro- 
latFiíarmóñicá ^sámente el servicio presentado y servido por e!
Aquel figuraba, .una,gj-an cabeza simbolizan-1personal ,a las órdenes del señor Sánchez Rí«
do arréV del Carnaval, pór,cuya boĉ  ̂
iban deslizándose todos fds'votos.
Bajo la cabeza leíase en un letrero la preguh-
porque esto es pedirte mucho, funde unas horas 
tu espíritu en el mió, y asi... qaietecita, conte­
niendo tus anhelos, escucha atentamente la ále- 
gria bulliciosa de la fiesta, con los ojos del alma 
va que nb té  íué posible' Hacerlo o)n los de tu 
hermoso rostro, ve mirando minuciosamenta to­
do el conj’ínto esplendoroso de la brillante jor­
nada carnavalesca.
El amplio salón es una Jumiíjaria^deslümbran- 
te. Apenas si te es dado encontrar con la mira­
da’uii sitio descubierto donde puedas colocarte 




A la algarabía y éspéetación que reinaba su­
cedióse u,: sepulcral y el presidente de
Desfile
A lastres de la ma^rugáda comienza el des­
file, abandonando con peftá el salón ías bellas 
mascaritas qué hubiéraií querido qué la fiesta 
fuese eterna/ ■ i 
Los alrededores de la Fiflamónica presenta­
ban animado aspecto entré él bullicio del desfi­
le y el ;abrigarrad0  conjdnto de trajes y disfrá- 
cés/- ■ ■ ' ' ' ' ' ■formaba los señores
Cnftpá I k  voí^ióíi levo c Lejos-dqí baílq.
u I vorprídq nóf luiifrflMó' Térmiaó;la fiesta. Las, luces del salón vfueron
DonM.»úelDfafsaSd„ettl. . S»H>
Todos elogtabsn unáotaente k  «»»«<« M lcifá5!M03..por ^  T O
Cnmiat%7jt ifl fiAcia I todos lados y  dá la. vuelta al Salón, coféáda.por poríeníósa^^^® lu.Zi .depLgría, de M
L;omivnza , la  iie&ta^ los plácemes y, api áusQs de
Aunque mucfio antes de la hora fijada en elj Sin que esto sea significar íénden.cia algun̂
jpfograma había ya en él salón gran número de ? en cuanto a las béUezás, quejan pródigas se
pueblos exclüvendo el ImbUestó de utiliiá- ^s to  es lo que no resulta ráZOnáble nltdelrincón que no cubra un cuérpo¡ y por doquiera| personas de ambos sexos, puede dscirse que^snj tnóstraban en ef salón, en cáíidád y cantidad, 
rfp« n n i - o o ;  oro t, í.,___ sentido común. o.,» ....  ̂ .......................................... .. . .des ñor nMí» a«í prn insto V ipo-fli cinn /íím sentioo co ün. |q u e  preteridas deslizarte encontrarás un graveIbrillantez dió comienzo cosr la hora anunciada j pocas, veces e! sufragio ha, sido tan justideró
eirfor ^  Por lo demás aüe S'^oone-an como bajo su traje de etiqueta, cüyai Aí entrar en el salón, la Presidenta, y señor i-1 cómo eri estar
r i í í b H - í  ^  recomendado los dueñas- qué ^se destroce? 'que  no empece para que a su cara asomePas que la acompañan una salva de aplausos íes | La mayoría no fuépira cosa que intérprete
republicanos, y  los cánones de la «sórdida 9 7  o bien una eleg-ante id a la  bienvenida, ejecutando l - - - -  ^
colaboración» prescriben que ,se les de ®^  ̂P^Só prégüntán-iniarcha triunfal,gusto ... / '  oai- , zx f  (mliTr
Es decir, que un ministro dé la monar- hu xx- í  ̂ -
quía, el de l l  Gobernación ha nrocedido lEso si que es una sórdida, y no bostón, confúndete conmigo entre este torbe 
injustamente, f d s e a S  o v̂ ^̂  ̂ miosa, s lm  r d p m  i/ e f í e a p c o M o m e n m m i e ú e g d ^ i i  luz, de colores, de amo
^ _ 8* . . . .  - . t í̂JTa riACTftiif OI rorrítrionf BTvS**«
acrediten
p rtidos deí régimen,., ¡ uy bien! nos­
otros con eso y ante eso ¡encantados!
¡ s  si e es a sórdida,   pre­
i , ino ápida y  ficaz cplabofqtidn
por no disgustar a cinco diputados republí- régimen!
conos de la .Corporación provinciaj de Má- .. -.-írT-Tr?— 
laga y sabiendo que iba a dejar malparados/ 
y en situación harto desairada y ridicula a «
veinte diputados monárquicos liberales y | rcMTDAc ci cr^rADAi nc 
conservadores. I . . CENTROS ELECTORALES
La acusación que esa censura contiene^ Oficina Centraí. Círculo Republicano. 
t:ontra‘̂ ''áutorMad' déuri 'iTttnis^
corona no puede ser más grave... í  t..„o„x .x c ,
. Y hay que ver la actitud que adoptan y ' Republicana, Plaza de los
lo que contra los republicanos escriben los  ̂ '
periódicos monárquicos cuándo nosotros ^
ttbücana
.galantería de estos señores.
hace momentos ?bseñoreaba én él,,
Aún parece que se caí;î *?ha el eco misterioso 
y dulcísimo de los violinés ocultas trus el, jasmn 
dé hadas y princesas, y aunque 80»  ̂ ficaón 
áel espíritu, tarabiéri parecen resonar en la 
numbra las atipladas voces de las ijiáscsras^ 
el alegre cascabeleo, de, las risas juyeniles.
La gentil damita que jué al baile soñando en
____  .V. «una declaración amorosa quo: hiciese palpitar
dote: ‘ i  . Estas van condúcjdas del brazo.por otros tan-1 galo hecho para ja fiésta por ja  dirección del iansiósameptesp corazón! va quitándoseperezo-
—¿Dónde vas? Mira,yen, que van a tocar unfíos compañeros dé los que forman las ebniisio-1 periódico WMúxaúo Mundo Grd/iho,,cQnsÍsten-|8a«a¿nfé^ m prendas d¿^sú , rica atayío, allá en
.j . , , i te,en un servicio completo dé te, todo d3Tla¿a|®F.;E^TbicAlLde:?u^
La presidencia del sexo bello la coriipor • ahístiOamerité trabajada, y que consta dé másl #*Y hasta sus oídos llegan tardíos los lejanos 
uen: ; de veinte .piezas, encerrado en uñ" estuché defeeps dsl bailen ol projudjqr de la música;: él 4®'
Presidenta: Doña Trinidad Moreno de/gram tamaño, cuyó ipteriór es de raso giía- 
Duarte. teadó. '
!a orquesta una Tielde!. juicio de tô ^̂
A la;/elegida más bella le corresponde, el re- ¡
Saíi
Mo-
hacemos censuras o acusaciones semejan­
tes. En este caso nuestra campaña es disol­
vente; esos ataques al principio de autori- í 
dad son intolerables; es antipatriótico, re- ' 
volucionario y subversivo faltar de ese mo­
do al respeto que merecen los ministros de 
la corona; decir que las autoridades faltan 
a la ley, o qué la vulneran por Interés, pór 
influencias o por recomendaciones, es labo-; 
rar atrozmente por el désquiciamiehto so­
cial, potía desaparición del orden cons-; 
tituldo. i
Pero he aquí que un minisíro, una a ja  
autoridad dé la nación, inspirándose en los • 
preceptos de la ley, en los principios de la ? 
justicia, dicta una real orden o resolución, 
en cualquier asuntó, dé un modo que no j 
les sea agradable a los señores monárqui- 1  
eos y ya éstos se creen en el c a ^  de dirl- j 
girle ataques, censuras y acusaciones, sin 
reparar en ios efectos y las
2.° Distrito
Republicano Radical. Barriada del:Cnníro 
Palo.
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14.
3P Distrito
Centro Republicano Federal. Severiano 
Arias.
4 °  Distrito
Centro Republicano Obrero. Huerto del Con­
de 20.
6P Distrito
Centro Republicano. Carrera de Capuchi- 
hos 52.
8.^ Distrito
Pasillo de Santo Domingo números dél 26 
al 30.
10.^ Distrito
Centro Republicano Obréró. Calle de la Hoz.
D E L  D I A
P a ra  Don Luis Cámbróneró
consecuencias
que pueden traer, sin parar mientes en que 
si lo que nosotros decimos contra los mi- A mi me diviertes, me sabes a poco 
nistros del régimen pueden perjudicar a Carnava’ alegre, tú me vuelves loco, 
éste como veinte, lo que dicen los monár- Tus risas me encantan, tu extraño bullició 
quices ha de perjudicarle como ciento, pór Me quitan veinte años, me sacan de quicio, 
aquello dé que río hay peór cuña que lá de Cuando era máTíoven, era formalito, 
la misma madera. l Triste y meíancOliCo como un Agapífo,
Pero estos partidos monárquicos son así; Y pasaban días, semanas y meses 
hacen uso de la ley del embudo de un mo- Sorbiendo de cálices las amargas heces, 
do asombroso. , No hay un desengaño que no haya tenido,
■ Cuando los republicanos censuramos a N¡ una pesadumbre que no haya sufrido, 
los ministros, a las autoridades o a los fun-, Y creí en amigos y creí en amores, 
cionarios del régimen, toda clase de anate- Y ya, me río de ios-peces de colores, 
mas deben caer sobre nosotros. Más cuan- Despedí hace tiempo a todairtpis peñas 
do son ellos los que ló hacen háy que Hoy amo los lazos y ódio las cadena»; 
aplaudirles, y el fégirfien debe a^ádecér- Carnaval me ofrece singular encanto,
Sólo. , . ■ Y : Pues yó soy muy bueno, psro no soy santo.
Y en todío ocurre así. ¿Qué nó' se ha dl̂  
cho contra los republicanos, acusándolos 
de antipatriotas, antimilitaristas y otras lin- 
dezás por el estilo, cuando se oponían,
Y ya ves; tú, póseiáa de un dulce vértigo 
que etribriaga fús sentidos te dejas arrastrar 
dulcemente y sin saber cómo, al ruego supli­
cante de una voz que murmuró a tus oídos unas 
palabras sugestivas,te abandonaste en unos bra­
zos, y patinaste al compás de uno de esos val­
ses melodiosos y brUfantes que han recorrido 
el mundo entero pregonando la faina de su au- 
itor
¡Fiesta de arte y de belleza;fiesta da arí?.stas, 
fiesta de plumíferos cuya vida es un eterno sue­
ño entre el gráfico de la imprenta y el amargo 
desconsuelo de la realidad dé la vida! ¡quién 
pudiera vivir siempre en tí, envuelto entre los 
pliegues de su manto de alegría y de placer, 
iej'os del mundo, de ése mundo escueto y áspe­
ro que preténde hacer déla vida uiía maldición 
en vez de una sonrisa!
' Aquí en esta fiesta, la vida no es una mueca, 
es una.earcBjada y ésta, es vida, es amor, es 
sinceridad de la expresión espontánea, que bro­
ta al exterior de nuestro ser.
El detalle nos seduce, el -conjunto nos des­
lumbra, y es que la fiesta sobrepujó a nuestras 
esperanzas, y allá en él fondo de nuestras almas 
hemos sentido Uña satisfacción interna que 
nos compensa sobradamente de nuestros afanes 
por corresponder a la galantería de aquellos que 
diariamente nos leen y nos alientan en nuestras 
luchas perlodisticas.
La pluma tropieza torpemente al querer des 
cribir la magnitud de lá fiesta.
Señoritas: Remedios CreixeU y de, Pablo 
Blanco, Conchita Peñálver Cortina, Ahá María 
Díaz Heredia, Ana María Moreno Nagel, Loló 
Martín Gracián, Teresa Heredia Disdier, Trini 
Mofeno Villa y Trini Duárte Moreno.
Todas lucen elegañtes'toiliets que llaman po­
derosamente la ate.íción.
Los señores que en unión de la señora y se­
ñoritas antes citadas forman el Jurado son: 
Don José Viana Cárdenas.
» José Carlos Bruna.
» Pedro Alfaro.
» Antonio Creixell,
» Antonio Fernández Gómez.
» Sebastián María Abojador.
» Rafael Melero.
» Adolfo Alvarez UlmOi
» Pedro Díaz Sanguineítl.
La Comisión de recibo está integrada por los 
señores:




Una vez acomodadas la señora y señoritas en 
sus sitiales,da comienza la apertura oficial de la 
fiesta.
Intermezzo de anim ación 
Desde la hora de la apertura hasta la cele 
bradón del primer número da! programa,la ani
Sorteo de regalos 
Todas las máscaras recibían al jentrsr.en el lo­
cal un /'/^aeí mumeradQ que daba opción él sor­
teo de regalos.
A continuación del número anterior se proce­
dió ai 'sorteo por medio de bolas de los cinco 
objetos artísticos que se mencionan ' en el 
programa.
Las cinpo primeras balas extraídas del bombo 
correspondieron a los cincá^^objétos siguientes, 
por el orden, que se mencionan y a los números 
que se indican:
Un premio de la Compañía Anís Alhambra, 
al número 456.
Una paleta pintada por don Ricardo Verdugo 
Landi, al número l io.
Una pandereta pintada por don Andrés Cuér 
vo,*al núriierb 86.
Una páletaTintadápór don Fernando Laca- 
rra. al número 925.
Una pandereta pintada por don Enrique Que- 
sada, alnúméró 1.
¿Tiene usted  el prem io de la  P rensa?
Nada tan sugestivo, tán atrayente, de tanta 
vida y animación como este númerxo, cüyo solo 
anuncio promovió entre la alegre concurrencia 
una oleada de seíisaciorial.dest6ftcÍ8rtó. .
Mucho antes d. .̂que: fuesen las tres de la ma-, 
drugada^^ Jiora; en que había de veriticarse el|
cir de. los .juncales galanas que tantas cosas bo­
nitas prpáúnciáróñ junto á  su óldpi.elrttido em- 
briágadór dé .lan cóñWso fropél'de iriáscarás y 
cortejadores. ' "
, Aún parece. saborear entre sus labios de car­
mín: y rosa ;ía última copa; de chártiTán que le 
encendió el corazón en amófosóa deséos. '
Siente Un desconsuelo inméñsó, é l dolor de 
(as co^s alegres y felíéés que pasaron;; y al 
|désiizar sU atérciopélatíb cuerpo por entre la 
nítida blancura de los sábanas, suspira queda- 
menté; poseída de intensa nostalgia, y al ce­
rrarse, sus párpados rendidos por el sueño, 
doméñados por el cansancio deia alegre joma- 
da, aún párécé oir unos momentos: los ecos dul­
císimos dé lós vloíines, y en el silencio ds la 
alcoba se pierde otro suspiro;., lejos del baile.
¿Dúndedetener los puptosde la plUWí p a r a l ^ t i t a f r é  5 S S d t X ^  »
describir más intensamente lo mejor? I S  nroniL de  ̂ >
Todo fué hermosp, sincero, con refinamientos admiración cada vez- «me entrabM y frases a propósito de! caso fue-
y juventudes de espíritus selectos que s a b e n m u c h a  gracia.
exteriorizar sus pensáníieníos bsjó la envoltura 
de la bandera deí arte.
La animación fué extraofdlnariaí como no re­
cordaban haberla visto jamds los que a esta da- 
sé de fiestas han asistido désdé hace mudíps 
años.
El aspecto dérsalón e r g p i n t o r e s ­
co que pueda Imagíhar^e cualquier adorador 
del dios Moirtió. '
Junto a la sencilla aldeana que vendía a los 
galantes sus flores de Mayó, platicaba corte­
sanamente la gran ñeñórá disfrazada dé duque­
sa, y la trágica ColpmOióa daba su brazo mórbi-lseria interminable 
do e incitante a la niusa de lá poesía épica. ®
Y este abigarrado conjunto ;dé cólores, mez-
mas propias de máscaras y produciéndose m 
consiguiente admiración cada vez;, qae entraba 
en el salón una nueva nifegara pr%inel
Concurso disfraces |mente entre la aglomeración de, personas all
A las pnce y media de k  noche, hora en que |/e /tó  mortal que llevaba tan preciado obsequio, 
está  ̂él bailé én todo su apogeo, se declara f  Y todas se-preguntaban: ¿Ojiién será In afar-I 
ébféVto el concurso de disfraces por el Juradól tunada? ¿Quién será é!? . / , ‘ |
de referencia. , «■ I . Algunas por no desperdiciar ocasión y mo •
El número de. máscaras con opción o él es tan i  mentó hicieron la pregunta mucho antes de la 
numeroso, tan original, por sU variedad y ex-|hora fijada a cuantos hombres se poníanna^suJnt*OclAt1 nilCL C¿3 fiar»o Aííír*íl eírrM4fíx-»fi*»*i'̂ ó *i> - ■ • .
’ Labd^Tí*^tf*óitíca.
Los periódicos de la América del Súd vleneti 
hablando muy extensamente, de la misión ofi­
cia! española que organizada pó'r ja  «CASA DE 
AMERiCA», recurre la parlé austral deí Nuevo ■ 
Continehte.
. La labor realizada por los señores Rafael Ve- 
hils y Dr. T  Aníonio B. Pont, que 'in t^ ra  di­
cho misión; tiéne tal importancia pará España 
y para la cordfelMad dé.relaciones entre riués
Todas las máscaras parecían buscar aíisiosa-l^^® nación y las répúlMicñs vlsltádaá,^ que ños 
«nirf» ía íiwín .̂f.'iríd̂ si deoer recoger aquí Jo más saliente
presión, que sé hace dificil/significarios no 
reseñado todos los notables disfraces que se 
presentaron, por temor a dejar en et tintero al-
qlcanee,.
' Al dar las tres, la confunsióh fué enorme. El i 
aspecto que presentaba el salóri era por demás
guno que merezca hacerlo constar y por que|pÍntQresco,.. faníásticcí, algo de diabólico en súí 
ría inter inable. lejcpresión enloquecedora, ruidosa, eriRé el mo--k« ,-' xí- • ;í, í  ~
A las doce y media diÓse por cerrado el con-|vim|ento alocado, confuso, desconcertante ’curso. '  . |más¿aras y caballeros,, y el ruido ensórdécedori^® ?̂ ®*̂ ® ®~P5?l^Y^K®®®htantes
de su brilíaRÍe actuación en los 3 meses que IL 
va de duración el viaja. ; . , ,
En todos los pakes visitados, los señores 
Poifit y Véhils háh sido recibidos con deferente 
cortésíá, siná con' Verdadera ■ frátérnidádi con 
demstraciones entusiastas y elóctíerités; de 
amor. En Móníevideói piiefto por el cü'áR Arri­
baron a la América,la colonia éspáñola,ministro 
y cónsules de España, gobierno uruguayo, 
prensa, representantes de las fuerzas eePRÓmi- 
cás y cüsñto significa un vaíbr éh la' Répjibjica
ciado con el continuo cascabeleo da las risas, |  El Jurado comienza su deliberación, y termi-lde tantos labios haciendo la pregunta, 
con el alegre decir de bocas sonrosadas y parler|nada ésta, a la hora prefijada, se adjudicaron los|Contestación, y el reir incesante de u|ios y |, . ,   ̂ aF
ras que de vez en vez deslizaban suti!mente| premios, a las señoriías:;sjguienteS; |o tro s  Aquellos compañeros más slgftificádOs d e l ® ^ -9
Y a la dura vaca prefiero ternera,
En Jéf ez la bsflo y... lo que Dios quiera.
Pues con tal receta que es de mllnvcnclón 
Curé mi artíitismó y mi corasón. 
considerándola un mal jíégocio nacional, a Las flores, los niños, las bellas mujeres,. » 
la guerra del Rif? Bueg., a.h.Qr?l Y^ase todo A mí me enamoran y hrindan placeres, 
lo que han dicho Ips nombréS de las dere- Quédese quien quiera con cines, toreros, 
chas políticas, desdé don Gabriel Maura Naipes, medicinas, sabios, taberneros, 
hasta ios representantes del integrismo y Bravuconerías, dinérbs a usuras, 
del tradicionalismo: que, en efecto, lo de Cómicas, sermones, novenas y, curas. 
Marruecos es un ma! negocio para España. Y cuándo yo Wuefa, lector, no me llores,^
Y para venir al fin a convenir todos,en esp, Ni sigas mi féretro, ni m¿ lleves flores, 
han estado funcionando ios tribunales y  se Ni digas ¡qué bueno er.a este señor!
,ha estado aplicando la ley de jurisdiccip- Pues esas mentiras me dan más horror 
nes contra los que antes y con tiem po para Quaia misma muerte, que es ún sueño largo 
evitar el mal; decían lo mismo que han di- En que se descansa del vivir amargo, 
cho después, tardo y con daño y cuando Quedemos al cabo, Sr. Cambronero, 
éste no tenía remedio, los representantes Que yo vivo alegre con poco dinero, 
de esos partidos que pedían la horca y los; Como, bebo, fumo y de carne ahito 
fusilamientos para los republicanos. ; Duermo y quizás ronco como el mis bendito.
Esto, ló que hacen los propios mbnárqui- í Y con este instinto qae a usted entristecei 
eos por interés de pafticuíar bandería, si Y que a m¡ me arrastra, mas no me embrutece, 
que es intolerable, subversivo y perjudicial A falta de encanto» de sublime amor, 
para el régimen. . Siempre estoy, siempre, de excelente humor,
Y cojiste que nosotros no haceniOA más y  eso' y eso sólo es lo que yo quiero, 
que señalar el hecho; no lo censuramos, ni Mi querido amigó Sr. Cambronero, 
nos parece mal; al contrario, ¡encantados! Pues toda la vida dura él Carnaval 
p to  que los propios monárquicos se tiren ¿y  ¿qué se adelanta con pasaría mal?
IOS trastos á íá cabeza; qdé los conserva-! Sí, Dios hizo los mundos de mUy sabio modo, 
dores a los liberales y vice versa  se digan' El sol es su risay íd ategrá tódo. ' ■ ‘ '
cosas gordas; que los propios periódicos 
monárquicos acusen a los ministros de la 
corona de atropellar la ley; que un
juna cántica mordacidad; propiariiéftte fémenina, I El premio del Exemo. señor ;Gobérriádor ci-|nuestra Asociación eran el blanco obligado d 
jsatürarídó el cónjúrttbíaé enervantes compasés|vil de la provincia, don Agustín de la Serna, |las;máscaras, no dejándolos un.momentotiían- 
de la orquesta que parecían preludiar besos I consistente en un espejo y dos jarrones con |  quilos y haciéndoles la consabida pregunta va- 
[allá éft lo “déscórioCidó, en la'pénumbíá del mis-lgrecas de plata, a la máscara cuyo disfraz sim-|Has hermosas al mismo tiempo^ 
írio. |boUzasecorim,ás onginaHdgd a la  Prensa.|eco-| Por fin, una vez dada la hora, se oyeron vo-
Pero quienes díeroq la nota imponderable|rrespDndió a la señorita Concha Ga'cía Avi!és,|ces dé ¡aquíl ¡aquí!, sabiéndose a los pocos jno 
[fueron las bellas. tal el conjunto .de muje-| que representaba una parra, hecha magistral-lmentos él nombré ¿ -
[res hermosas, que ahora sí qué el repórter selmente, declarándose desierto el motivo de éste |  Está éra la señora 
í siente humillado ante la imposibilidad, de des-i premio, 
feribir tanta belleza. v f  |  El premio dél señor alcalde de
fes y Asunción del Paraguáy * Las impresiones 
que se tienen de Chile, Bólivla, Perú y  Rrasií 
hacéri esperar qué no será íriferiof é f agásájo 
con que en estas nacípi^es se Íes,récibiri5. .
 ̂ En é l Uruguay lóé fepresenfántés españoles 
se encoritrarón con un proyecto presenísrdo ; a la
El enigmáfic6,cabalíero que Ilevábá e| regalo i 1 mayoría espano-
a, don^de la Préílsa, consistente en una püísefá deljfól*®® u.csíá .fuefza, lq,cua| no pa-
.—  „ -------cbn los italianos y franceses, enténdieroaLas había dé todos los matices, tantos como |  Joaquín, Madolell Perea, consistente en un guar-| y brillantes, con expresivo ‘ recofdatbrib dé fa
namo-|da joyas de plata qué representarse con mayor I fiesta, fué don José Cintora Pérez, Director de|s e  los imagina el amor, y él alma de los ena o 
Irados ideales.
Y ahora, bella mascariía que con el pensa- 
! miento me has acompañado aí baile, y tñ ama- 
■ ble lector, perdona esta loanza; qué bien lá me- 
Irecióla fiesta, y nosotros^ pues yaque nues- 
|í r a  píutña se mueve tan de continuo para alabar 
[̂a todos, justo que,esta vez... sólo esta vez, nos 
'alabamos nosotros mismos.
prpplédaó una dé ías Bellas Artes, le corres-  ̂El Popular.
pondió a la señorita Encarnación Pareja que lu-1 Durante largo rato continuó la animación y 
cía un artístico disfraz representando la música.; comentarios, siguiendo, la alegría reinando en 
El premio del Exento, señor don Luis dé Ar- Hodas sus fases por los ámbitos del salón, 
miñán, diputado a Cortes por Archidona, a!á> O fgailizádora Orden y  Buffet
jnuestrós délégadpsj ^  acuerdo .co.q'la ■béngmá- 
frita Cámara Española de Comercio . de, Mqníe- 
1 y ideo/ qué debían ;bponef sé a tal j'ey, que ' de 
[aprobarse Jhferirá un golpe rudísimo aja  expor- 
Itación vinícola etipañóla.
p e  acuerdo conja andida Cámara y con los 
[representantestdiplomá'íícós 4e Espa,ñ|, los se-márcara que presente más artística adorno d e « t í-. - -x í-. j j  . ' . ..... ....
cabeza a la señorita Isabel López Harras, que ü i/® Comisión Organizadora la componían losf flores Vehils y Pont.realizaroir grarides géstio- 
osteníaba una araña muy ingeniosa. :,se^res:  ̂ _ Inés, apoyándose .én elementos del país contra■
”  - - - - --------  - -  Don José Víana Cárdenas. Irlos al proyecto y removiendo la opiniónj é  fa-
» Rafael Melero. Ivor deUntefés éSpafíól., Sin su acHvísima intef-
» Juan yíllar Oriega. _ fvención, sería ya aprobado ’el WoTécjto, que
ahora se discute todavía y“'que hay .fundadas» Antonio Fernández Gómez.
¿ \  qué vivir tfiste y a qué vivir serio? .
¿Qué fiestas aguardan én el cementerio?]
José Murciano Moreno,
El salón i  UriiPremio de ííttrio. señor don Diego Salce-1
Eugenio Vivó, eT genial pintor de los m ati-|‘̂ P " f ^ ”« diputada a Corieé pw Málaga, con-  ̂
ces,ha puesto én el exorno dei salón'una ráfagal® ,® *'^ ^” espejo dé mano de plata labrada, |
^V’áifteSrsobre'iod?̂ ^̂  JdeVálag!S]’a' l̂“ S Q r i t?  S | e l t o a  Alvare'í I Sebastián Marta Abojador. |«peraiK as para a sew ra rw  será en
E esta Indole. V alarte  triunfó oorm edio de siifP ^  v una botelfa de vino ^ ®: zadora por el feliz acierto .tenido en la organi-1  Los delegados espafldlés,fueron Teci^j^JS por
íA n ií]  en te L S ^ i t e  L Z  de M íte e .9 ' "® habiendo dejado escapar nifel Gobierníarugnaío y préstdenfe: d e : '® J e -
¿vHicil es la  señom ü  m as bella dé M alaga?  ̂el más leve detalle para que este resuÍtase:con|pública, entregándoles el memoraridúm ‘deíni- 
ISEsfe número de! programa había despertado'toda la esplendidez y magnificencia que re-lciativas que se podrían emprender desdé Espa-. 
una espectación enorme entre las bellas, y más, sultó. I ña para favorecer-a.daqaeIla;pác!Ón'y cooperar
de una adorable cabecita había venido soñando | Nosotros nos sentimos altamente recompen-i a una mayor relación. inteíecfú|if‘| t  
noches atrás con ser proclamada la más. bella [sadds en nuestros desvelos con los elogios qüelhispano-umguaya. La notá.p'res|n^^'niefec]ó 
entre las bellas, por el sufragio masculino. í a aquellos se les prodigaron, pues al tratarsef grandes ejogios.^1 Gobiérnarc^® ppoiñetió es- 
Ahí es nada, ser elevada a la catégoría dé la • de queridos compañeros nuestros,son alabanzas I tudlarla con todo ínterés'‘̂ .?'^X ® f ®h defiñl-.
esta índole, y el arte triunfó por medio de su| 
pincel y de su iniciativa creadora.
Un aplauso entusiasta, amigo Vivó.
Figura el proscenio ün fincóri encantador del 
uno d? esos jardines, de que, nos hablan los cuen­
tos dé Hadaéy princesas.
Forman las bases unos arrayanes én primer| 
término, tras los que surgen majestuosos secu­
lares árboles de verdosas y compactas hojas.
Entre sus ramas-una orquesté dé blancos pie-1 más hermosa por un plebiscito de belleza en el repropias que nos enorgullecen. |tiva,gócja,3imelta de los: ce
i tai vez una balada de amor/ [que asistiera al baile.
njádo8,̂ .̂pue8 éstos 
nénte deb¡rrpts simula ejecutar una composición musical,|que había ,de emitir su voto todo el sexo fuerte}’ Bi orden que reinó durante-la fiesta,; dentroIsigtííet^n su viaje al.%í ,».- , — .-------  »
ídel encantador desorden propio de ella, fué?dó regresar a acaba la éxcurs
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C a le n d a r io  y  cu lto s
F E B R E R O
Luna nueva el 6 a las 5*22 
Sol sale 7,20 pénese 5,44
4
Semana 6.®̂—Martes.
Santos de hoy.—Sm  Andrés Corsino. 
Santos de mañana,—Santa Agueda y 
Leonardo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de 
Agustín.
Para mañana.—\g\es\a de las Catalinas.
hemos exteriorizado nuestro justo y unánime |  Este se disculpó y
deseo de que la actual jornada de siete horas de f te, hasta que pasaron al terreno re sb ^  de I 
tr«h«in. RP reduzca a rpír. las indirectas y de este a de los insultos. 1
san
San
trabajo, se reduzca a seis.
En las muy correctas manifestaciones que en 
pro del asunto llevamos hechas, algunas publi­
cadas en el ilustrado periódico que usted dirige, 
se han expuesto razones tan sencillas, como ló­
gicas y atendibles; pero, a pesar de ello, nada 
hemos conseguido aún.
El Estado, la Diputación provincial, el Ayun­
tamiento, la Tabacalera, la Compañía de Ma­
drid a Zaragoza y Alicante, la del Norte y 
otras, como máximo, tienen seis horas de ofici­
nas, ¿por qué, pues, no gozamos nosotros de 
idéntico beneficio?
Las necesidades de la vida moderna, exigen 
tal innovación; implantarla no es difícil, está 
evidentemente demostrado—ya lo heñios dicho- 
repetidas veces—que Ten el verano, cuando los
Según algunos, José Liñán sacó una faca, y 
según otros, no sacó nada, pues por ningún si­
tio apareció tal faca, y en actitud amenazadora 
dija a su contrario que había de beber por tales 
y cuales. , .
Entonces José Guijarro sacó un revólver, 
con el que hizo un disparo a Liñán, cayendo 
este al suelo inmediatamente, exclamando: ¡me 
has matado!
F a m i l i a  y  a m ig o s
En los momentos más agrios de la disputa y 
cuando ya tenía el agresor el revólver en la 
mano, acudió al lugar del suceso la esposa de 
este María Ruiz Navas, un hermano de esta y 
otras personas de la casa.
Cuando trataron de intervenir ya era tarde,
Fábrica de tapones yserrío
servicios especiales abundan de manera notable|pygg g| (jjsparo estaba hecho y heridalavíc- 
en cinco hora y media, desempfeñamos nuestros|tinia.
diversos cometidos, y por consiguiente, que al 
'cesar dichos extraordinaiios en seis mejor po- 
, . j  ' dremos desempeñarlos.
«e corcho, cápsulas para botellas de todos colore?. | gj respeto que nos merece, desde estas
y tamaños, planchas de corcho para los pies y sala* j columnas a nuestro digno Director, don Leopol-
de baños de ELOY ORDONEZ. \ ¿¡o Keronnés, hacemos extensivas las anteriores. -- - .lo
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR Büm. s» consideraciones, saplicandoíe también, haga loj de po hela Gabriel y os guardias te
(ante. MarQué.). Teléfono número 3I(. posible por atenderfas en plazo breve.
De conseguir lo que pretendemos, que no lo! quienes se apresuraron a recoger al nenao aei 
~ ' tenemos la hon-|®uelo para conducirlo a la^casa de socorro
La discusión fué presenciada desde el co­
mienzo por el niño José Heredia Andrades, 
que vive en la misma calle del suceso. 
I n t e r v i e n e  l a  p o l i c ía  
Al ruido del disparo acudieron el vigilante
T i n t i a r a .
dudamos, la Compañía a quien 
LOS diarios uruguayos pumicaron granaes in- ? gg ahorrará el gasto de luz que en
formaciones, interviews yartículos laudator os ^ gg produce desde las cuatro
con motivo déla ^tancia en Montevideo de os^ g^ adelante, y nosotros disfrutare-
señores Vehils V Pont. Otros cbsequios .se les una importante mejora, que siempre sabre-
dedicaron, como un banquete de 250 cubiertos, j agradecer 
Organizado por la colonia española, un cham-1_ . . ,  Por tener en cuenta que con lo apuntado a
pogne de honor y visitas a las instituciones ^^^jg gg pjolesta, y contar además con su extre- 
más salientes de la República Oriental. i j^^da bénevolenciaj nqs permitimos rogarle la
Parecido programa desarrolló la misión espa-l de esta carta en su referido diario,
ñola en Buenos Aires, donde por no haber esta- *
do más que nueve días no pudo hacerse sino ini 
ciar las gestiones que serán terminadas en una 
próxima nueva visita a la capital del Plata. Con 
todo, hubo tiempo para que k  colonia española 
organizase recepciones en honor de los comi­
sionados, para que el Gobierno argentino les re­
cibiese oficialmente y se hiciese cargo del me­
morándum que proponían, acogiéndolo con vi­
vísimo interés, para que la prensa con.este mo- 
iivo hiciese úna gran demostración de afecto a 
España, y para que quedasen sobre el tapete 
una porción de transcendentales cuestiones eco­
nómicas y morales planteadas por los señores 
Pont y Vehils, y que han de contribuir eficaz­
mente a una mayor y más fecunda aproxima­
ción hispano-argentina. , ^
De Buenos Aires pasaron los representantes 
déla «CASA DE AMERICA» al interior de la 
Argentina, activando un proyecto de coloniza- 
zión algodonera en la región norte, iniciado por 
capitalistas españoles que se proponen introdu­
cir en España la fibra argentina, librando as 
a nuestro mercado consumidor del agio yan
En el Paraguay obtuvierón' completo los 
señores Vehils y Pont. El gobie/.”® aceptó el 
programa presentado y prometió 
realización, recibiendo, además, de la piv.”®®! ̂  
corporaciones del pais y españoles residente»^ 
en el mismo, una gran demostración de simpa­
tía.
Resultado de la gestión fué, entre otras co­
sas: la adhesión de la Cámara de Comercio pa­
raguaya a ]a proyectada asamblea ibero-ameri- 
táña de'Cánláfas de Comérpio; la rectificación 
de una disposición gubernativa pidiendo profe- 
SQr&s extranjeros para la Universidad de la 
■Asunción, en el sentido de ser llamados profe­
sores españoles para las cátedras de lengua 
castellana y derechos civil y romano, cosa que 
antes tío se proponía, y la aceptación por pari“ 
del Gobierno de las negociaciones sobre trata­
dos fie propiedad intelectual y validez de estu-
di-js académicos, tr tisi
Del Paraguay regresaron los señores Vehils 
y  Pcit a la Argentina proponiéndose trasladar­
se nuevamente a Buenos Aires, donde deben 
encontrarse actualmente. De allí pasarán a
Desgraciadamente, todas estas medidas fue­
ron inútiles, pues el desdichado Liñán falleció 
en el camino.
F n  la  c a sa  de so co rro
La casa de socorro donde fué conducida la 
victima fué a la de la calle del Cerrojo.
El facultativo de guardia en este estableci­
miento benéfico apreció al muerto una herida 
. en la región intercostal, encima de la tetilla 
Dándole gracias anticipadas por tan señalado! izquierda, sin orificio de salida, debiéndose ha- 
favor, se reiteran de usted atentos y s. s, q. ¿0  ̂lesionado el corazón con ía bala.
Para íeñíp las canas insíanlárttí^men
Para teñir las canas progresivamente
Q„. c o n ..m , r .« .u r .  y h « » 0M . «1 -  Ünloa
d.vu.1. .  á los c.b,Ilo8 .»  ™ i  osbellonegro. -El AGUA VENEGIA-es hígieníOA V regenerador^ comum̂ ^̂negro. El AGUA ,  o naturalidad que an.
suavidad y bnllantez, conservado el ' ¿xito pronto y perfectosuavidad y onuaniez eCIA ^ r
tes de encan ..ffejós amarillentos; no manchao Buauorsc. i:-. ¡r ‘ „ „ ¿in rsfl i cni»




b. s. m., Varios empleados. 
16-1-913.
S a i@ M i0
A poco de ocurrir el suceso -fué avisado el 
juez de guardia, que lo era el que interinamen- 
esBgBBnaaggBgsBwaism | t e  desempeña este cargo en el distrito de la 
Alameda, don Joaquín Alcázar.
También acudió a la casa de socorro seguida­
mente el jefe accidental de la policía, don José
El segundo día de Carnaval, tuvo varias notas í González y González.
ristes. Un hombre, en la plenitud de su vida, se |  El juez ordenó el levantamiento del cadáver
privó de esta disparándose dos tires. |y  su traslado al depósito judicial, donde hoy se
Para consumar tan extrema resolución, eligió i le practicará la autopsia.
sitio tan lúgubre cual las tapias del Cementerio |  Los guardias de seguridad entregaron al juez 
de San Miguel, y a las diez y media de la ma-|el revólver con que había verificado la muerte, 
nana el ruido de dos detonaciones de arma de f que tenía cuatro cápsulas cargadas y una des­
fuego produjo la alarma de los vecinos de aque-|cargada.
líos contornos. _ I  m u e r to  y  e l  ag re^ io r
Las personas que acudieron primeramente al |  e ¡ muerto se llama, como queda dicho, José 
lugar de donde partieron las detonaciones h a - y j i j a j o b o g ^  ¿e treinta años de edad, casa- 
liaron a un hombre tendido en el suelo tras las|¿}o^ vendedor ambulante, y era natural de Mon-
.... ........ ...... tapias del cuarto patio de la indicada necr6po-|¿a^ viviendo en esta capital en la calle de la
librando así üs, cerca de una fábrica de aserrar piedras queljafa número 18.
allí existe. . . .  I Elagresorse llama,comotatnbiénquedadi-
E1 aspecto del suicida era bastante adecenta-* - - - -
do, pues vestía traje azul marino, botas negras 
y sombrero redondo color marrón.
Puesto el hecho en conocimiento del Juzgado 
instructor del distrito de la Merced, este se 
personó en el lugar de la ocurrencia, disponien- 
levantamiento del cadáver y su traslado 
al inméu¿?*o depósito judicial, donde hoy se le
úb‘e triste suceso líamá 
base Fernando Garda Pinú'’. V »pere"taba te
ner unos 27 años de ?da^ j  ‘os resnecto a lalmuchó en caer en manos de la misma.
las causas determinantes dd suicidio. _
Como va hemos dicho, Fernando Gh. cía se 
disparó dos tiros, uno en la sién derecha y u, |  
debajo de 1$ barba
~Esta Casa ofrece una gran elección ae man­
tones de Manila para el próximo Carnaval con im­
portantes rebajas de precios
V ■ - . 4 x .A  V I 0 I . E T A
itcbfvo á de iiiso d6 violctcis frESCas.
Gran Crema de h^í^^g^amente recoÍnÍpdada para la bellezaiTníPíi Pti et lo rvici
Lanas de entré tiempo para señoras y caballeros 
±  las de 2‘50 pesetas aipesetecon grandes rebajas,
una el metro. ,  ̂ .
Extenso surtido en artículos negros para .apro­
xima Semana Santa. ,Abrigos confeccionados,.toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio-Grandes existencias en pañería y artículos blan­
cos, tod'Ts muy convenientes.
U ica en l
»»RC4 »  *  HIGIEHE .  ' ELEGAHOSfl
P E B r m C E » ’» S H O P , L o a d o n
a néocy lui&RTÍî  Y Calle Alcalá 0, MADRID Concesionario general en España: PEREZ MARTIN Y . t . „i,(iin
Depósito en
Castelar 6, (antés Martiíiez)
Establecimiento montado con los últimos adê
lantos. . rz 1
Ni en el Brasil ni en Puerto Rico el café es ] 
mejor. Hay que probar para convencerse de la
verdad. ■ . . x l¡
Bebidas especiales «Monopol», a 10 cénti- 
Lo mejor de lo mejor
cho, José Guijarro López, de 46 años, natural 
de Málaga, casado y con vivienda en el lugar 
del crimen.
S e  d ió  a  l a  f a g a
El agresor una vez realizada su hazaña y 
su traslado!percatado de la magnitvd del suceso, en el que 
había actuado criminalmente, se dió a la fuga, 
sin que hasta la hora presente haya podido sa­
berse dónde se encuentra oculto.
La policía practica numerosas diligencias pa­
ra capturarle, confiándose en que no tardará
Linea de vapores correos
^Salidas fijas del puerto de '.Málaga
L u fíB S  a'B C a rn a v s ll
El segundo día de Carijaval fué bastante des- 
har, agradable; el cielo apareció entoldado y un 
CW- f S e  viL to azotaba el rostro de los transeun
“ 9  S íjf d i los ?W89®‘ ?5„
í . .  A  A -  N I  ®  H  . A ,  1 M  . A
Anishapina, Pupgawie ppepapado pop el
JLntonia M ir  Cousino
f-®- - Purgante dw p̂uratlvo
- 'i' J-n. naa CO .
y, por lo tafíto> puede
fa i*B nacéaÍíí5o
verdad - - -
La Anisharina es el purgante f  de^i^^^ en Ssofutomoe-----------------„  , , ^  ,Con motivo del Carnaval je pueden servir amichakina f_________  i i-
comidas y cenas que serán del agrado del . ^.j^t^arse aun a las personas de hasta los niños comobllco. La Anisharina purgante, por su sabor agraaam«.,i ' una ver-
<<Monopol
CASTELAR 6, (antes MARTINEZ)
dadera golosina
Todo el que se purgue una vez con LA Anisharina, demás pur-
E l  T im b re
INSTALACIONES ELECTRICAS
DE TODAS CLASES
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbay .
El vapor correo francés 
BHoulouya
«aldrá de este puerto el 11 de Febrero admitiendo
le, siguiendo hacia el Perú, Bolivia, *’®*C'rnando|íe8̂  inconvenientes.^^ el público | ^ ‘̂ ágeros y carga
Muy barato, seis sillones y un sofá de lapice- 
ría, y una preciosa cuna madera de aya, forma 
«Moisés».
Victoria 2, piso 2.0
ALMACENES
ÉLIX 8AENZ CALVO
gantes7ta"ntrpo7su”subor agradable, cuanto po^ PJÍ“
Las personas biliosas deben hacer , resulrai'ú un verdadero extirpador der día; y después, en días alternos, medio papel, y así r e s u im ,









-Depósitos, Farmacias y  D roguería
cristales que existe en el piso 2.® de 
habiéndole dado conocimiento al
^  Montevideo y allí embarerndo para „ Eolo se arrojó a la calle, y desdejorán, Marsella Y .carga con trasbordo para ^
ro, donde darán por acabada la expedición, que! desafiando ^  la tarde las Principales ¡puertos del ^  kdo China, Japón,
«hora va resultando tan provechosa y fecundailas prime a aparecieron tan animadas! Australia y Nueva Zeland a.
como se esperaba al organizaría. i, n„teríoV
........................................................................r S I ^ - r - s = s
demostrar el resurgimiento moral y material] ®| P - o ú e  va hemos mencionado, sobresa-
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y  Sagasta
__ suplicamos
dos de quien corresponda. ^
Dándoles gracias anticipadas nos dispensara  ̂
la molestia que pueda causarle, ofreciéndonos 
deusted s. s.s. q. b. s. m.,los lectores de su pe- 
|riód ico ,/aa«  Liebano.—Juan Pérez,—Sal­
vador Bueno, .................
u SI d e l i c i o
Ha dado ayer a luz con toda felicidad un her­
moso niño la señora doña Dolores Olivares 
Juárez, esposa de nuestro particular amigo don
La$ expediciones llevan consigo algunas iie- 
lícu’as cinematográficas de las principales in­
dustrias españolas, que se exhiben en las confe­
rencias y actos que en su honQT se celebran. 
Con esto y con el cuidado especial que ponen |
- - ' ateriallelen
de Espala, va cambiando el concepto que en ‘í"; - —+n de su indumentaria
gúnas paites se tiene de nuestra nación y se di- ®* andrajos pata
vúlga la realidad y la verdad del estado de Es­
paña,reivindicándola de algunas Ideas erróneas 
y depresivas.
La prensa americana refleja esta meritísima 
propaganda que se hada necesaria para el 




C B R T A M B M
El vapor trasatlántico franeé»
I ta ls e
saldrá de 'este puerto el 25 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y, carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
I Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
1 bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are- 
-  rChile) con trasbordo en Buenos Aire».
L a s  enfei* iw © dadles d e  la  v i s t a
aún las más rebeldes Pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especia! del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultan de Mem* 
ciña de París. Consulta, calle Bols.^ 6 (hoy 
í Martínez de la Vega), y por correo.
G a f a s  o  l e n t e s
Pfistaí u“- foca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.-Bragueros ex- 
S j e r o s  a la  medida desde ocho pesetas en 
adelante.-Fajas ventral^ para señoraa y ca­
balleros desde doce pes^^tas en 
rantes para corregir la tx^rgazón de espalda» 
siete cincuenta y veinticinco pesetas. Qjme- 
ifto nnra ffifltrn desde siete cinó’uenta pesetas
s S  eSvoy ternSnaciTndelin^^ Juan Carbonell Á lcárp, y
Los estudiantes de la Escuela de Comercio 
de Málaga organizan un certámen sobre el si­
guiente tema:
«Medios económicos conducenies a la pros­
peridad de Málaga,»
PREMIOS
Del Exemo. Ayuntamiento, de la Exema. Di­
putación y de los estudiantes de la Escuela Su­
perior de. Comercio 250 pesetas,
CONDICIONES DEL CERTAMEN
1. ° Los trabajos serán orig’nalss e inéditos 
y deberán trazar líneas generales de aplicación 
a cada una de las fases del posible desarrollo 
económico de Málaga, más que reglas de apli 
cación a cada una de ellas.
2. ° Los trabajos podrán entregarse haáta el 
día 15 de Marzo de jl913 en la Escuela de Co 
merdo, calle de Baetas, núm. 24, y deberán 
ser presentados bajo sobre cerrado en el cual 
se consigne un lema y en sobre separado y con 
el mismo lema se encerrará el nombre del autor.
3.0 Un jurado compuesto por el señor Obis­
po de la diócesis, Alcalde de Málaga, presiden­
te de la Diputación provincial. Gobernador 
vil, militar y de marina, presidentes d» * ^í*
msras de Comercio e Industria, , "X 
Económica de Amigós del ^  Sotiedad
Contribuyentes, de la?» , *'sís, de la Liga de 
Sindicato de Inic’" . - obciedades obretas, del 
Junta patrón^’ Unión Industrial,
Director- í*' ^ áeJa Asociación de la Prensa,
Direcb.»; ia8 Mor- 
V n-* —.lu regio de segunda enseñanza
primera, Inspector provin- 
tí.il..presM -‘- ^ .¿cretf.rio tel Colegio Peri-
Los que hacen acopió tjv~.“"'” --íüenza públi 
cerlos durante estos días a la Vüi fe, en las 
ca, hicieron su salidita presentándose ' 
calles con la desfachatez propia de los seréS po-j 
seidos del mayor desahogo, y amparados efllááj 
complacencias de las autqridaces que no dictan ¡ 
de una vez. y para sietupre medidas enérgicas, 
para retirar de la circulación a toda máscara 
trapajosa.
La batalla de serpentinas y confetti dió co­
mienzo a la hora de costumbre, restándole ani- 
I mación lo desapacible de la tarde, pues a medi- 
i da que ésta avanzaba el frío era más intenso 
y la gente se retiraba del paseo de Heredia.
La Alameda estuvo muy animada, aunque las 
personas que por ella di?currian, luchaban con
los inconvenientes ya anotados. í  ' '
La noche transcurrió con la misma algazara 1 ^
de la pf¡mera, oóüpando la gente las aceras del MÁLAGA,
la calle Larlos, pata presenciar el paso de lasl"*!®® « « « b
comparsas y estudiantinas.
Los bailes y recepciones celebrados en los
trasatlántico francés
El vápv,.
A q u i t te  -- ''"«'zo admitien-
saldrá’ de este puerto el 15 de tviu. . " carga
do pasageros de primera y segunda clase v - 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, den 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rríentos, 26, Málaga.
grandes rebajasen toáoslos artículos desde pri­
mero de año. . . . .  ,
La verdad y mejor comprobación es visitar esta
^^Rdación de todos los artículos de saldo:
Lanas señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 070 metro.
Idem id. id. 1‘25 id.
Idem lio centímetros a pesetas 1 50.
Idem lio  id. id. id. 2‘50.
Moharé seda id. id. 1‘50.
Glasé id. id. id. 1'25. .
Lanas 90 centímetros señora id. ü 75.
Idem 90 id. id. id. 1‘25.
Idem lio  id. id. id. 2.
Pañetes khá  señora a id. 1‘TO.
Lanas con seda señora id^id. 1 50.
Lanas 140 ceí^tínietros señora id. 2.
Terciopelos sebera a id. 2. _
Velos 120 centímeófos tuh id. 1 50.
Fantasía cenefa, a ia’- 9- '
■ Toreras señora id. id. i .• . .  „
' -viot 140 centímetros P f̂® abrigos, a pese'
tas 2. ,^5 el corte.
los pa teatro -u m  
en idelante.-C inta elástica varios anchos para
a pesetasMelton para trajto, - -nrté-
pesiv ŝtas 1‘50 do-
áscritorío: Alameda Princmal, número ^
Importadores de madera del Norte de Euro»
concurridos, i América y del país. Dá-
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctof 
(antes Cuarteles), 45.
círculos de recreo estuvieron muy
Presidencia
Señoras y señoritas que presidirán hoy la ba­
talla:
Doña Emilia Roura, de Masó y dona Angela 
Lengo, de Linhoff; señoritas Margarita Briales, 
María Luisa Encina, Lola García, Aurelia Gó­
mez Palanca, Concepción Linares, Concepción 
Linhoff, Emilia Masó. María Matilde Masó, 
Dulce Rabasa, Carmen Rentero, Trini Super- 
vielie y Mariá yilkrejo,
llUlill lÉlli W HlTITlFl
Idem id. id., id. id. 12 ei .
Pañuelos jaretón blancos aesa 
ilcGTlB.*Toballas rusas desde pesetas 0'40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno. ^
Colcha» blancas y color desde peseéas 4 una. 
Piezas de grand oro y batista a pesetas 10
pieza con 20 metros.
Grano oro superior a 11‘50 pesetas.
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese'
tas
querido correligionario y colaborador don Fran 
cisco Olivares.
Mil enhorabuenas por tan fausto suceso de 
familia. . . .  - -
Accidentes del trabajo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Francisco Montilla Flores, Juan González Mo­
reno, José Agüera Lara, Juan Mayo Triguero, 
José Chamizo Barceló, Juan Lozano Postigo, 
Salvador Urbaneja Salas y Manuel Jurado Gon­
zález.
Cuerpo de Seguridad
Durante el pasado mes de Enero se efectua­
ron por los individuos del cuerpo de seguri­
dad, los servicios que a continuación se expre­
san:
Detenciones por ocupación de armas, 56; 
por atentado, 1; por amenazas de muerte, 3; 
por atropellos, 5; blasfemos, 33; denuncias, 15; 
disparos, 3; embriaguez, 24; hurto y robo, 4; 
juegos prohibidos, 8; lesiones, 26; por implorar 
la caridad pública, 28; por riña y escándalo, 68; 
malos tratos, 6; corrupción de menores, 1 .-^ 
¡Total, 236.
Intervinieron en una muerte repentina y cua- 
i-T  -icidios.
‘̂ jtrosu. Camino vecinal
"*’0 civil se recibió ayer el si- 
En el Gobiei h, - ministerio de Fomento: 
guíente telegrama dei camino vecinal
«La certificación relativa 'iristerio en 
a este tu..
Cl m n(« It ayer
ngii II lose iiin  e
S U C E S O R E S  D E
M u ro  V S a e u z
(dentó
áS
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de7 6 g r a d o s ^ l 911̂ ^^^
pesetas la arroba de 16 20 litros, de 1909 a 6 £S) pts i 
Añejos de 8 a 50 pesetas. ir
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 15 pese-j
tas.
g g ,jg R IA  __
Se confeccionan trajes a todos prados. |d e  Gomares, ha llegado a esiciu.. -«aria
^odos estos artículos tienen una rebaja de,50 por |  Enero, y después de la tramitación necco^I hállase pendíante de la aprobación que decreta- 
|r é  enseguida, alegrándome de poderlo hacer en 
Ibeneficio de ese pueblo.»!
I S u b a s t a  d e  a so m a s
i En el cuartel de la guardia civil se han su- I bastado 38 armas de Juego, que fueron Inter- 
* venidas por la fuerza de esta Gomandancia du- 
î*í, nte el mea anterior, a individuos que no es- 
liaba»? provistos déla debida licencia para su
l^^La H e » * a r r o j ó  un producto de 261 pe­
lo ta s , suma Úúe se remitirá al Golegio de huér­
fanos del cuet^^o
E léo sm r,
SE VENDE EN lADBID
Administración de Loterías
PuoB*ta dei H y 12
fajas de señoras.-Artículos fotOfetafk
Bazar Médico Optico Ricardo pREEN.--Flar 
za del Siglo (esquina Molina Laño), Málaga.
Tritupadop d® abonos
Nuevo, con un cilindro desmenuzador y dos 
aplatizadores de 26 eims., se vende en pesetas 
175.
Dirigirse a don Juan H. Schwartz, Av enida 
de Cervantes, 8. — Córdoba.
A los clientes de S, de Orive
No habiendo sido ningún consumidor de mis; 
productos favorecido por la suerte del ultime» 
sorteo, los propietarios de billetes de los 2 sor­
teos de 1912 y 13 entrarán a nueva suerte aun­
que hayan extraviado o roto dichos billetes.
En la matriz de mis talonarios constan t odos 
los detalles, y nadie más que el interesados dis­
frutará del chalet, caso de ser su número el 
premiado. , , ,  ̂ .
Mi deseo es regalar el chalet al qne tengsa 
número igual al del premio mayor de la Lote­
ría Nacional de 20 Enero de 1914. Se sigue ob­
sequiando a mis clientes con los billetes que 
restan: comprando las 6 pesetas en Licor del 
Polo y Agua de Colonia, como se hizo hasta el 
20 del actual. Logroño 22 de Enero de 1913.— 
S. de Orive.
m il a g r o s a  Y SALUDABLE GOLOSINA
Los niños se ríen de sus padres porque tie­
nen qwe curarlos con Caramelos... Mata-Lom- 
brices(de P. Catalá. Los malvados bichos salen 
como a^ma que lleva el diablo y el niño recobra 
la saludvy alegría que le faltaban. Véndese en 
todas lai  ̂ principales Farmacias de Málaga, 
’̂ onda V Antequera. Depósito general, Farmá' 
Hfl de ?EI Olobo», Bolsa 4.
ciadev  ̂ Seciqiaila
Elpi80priiic.’’’“l 20*
la calle Alcazatnlk
Eágrima y color, de 9 a 50 pesetas,Antiguos resentimientos y un alarde brutal de valentía, motivaron ayer el crimen que re­
señamos, cuyo origen no puede buscarse en
''■*̂«0 sentido oue en el matonismo con que tang^ a,g_ .-.«.«t .-.r.,
corriSemente alardean aquellos cuya cultural RECIOS CONVENCIONALES
está 8Í mismo nivel que sus sentimientos huma- Unicos fabricante^en^^^a del ANIS GIRAL
I HylTTiil VWvíivi* t jîww ——— •
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de tolas clases, Rom y ;
resolverán acerca del mérito de 
.i!?*'»*'’-'-.. L S I d o s ,  sobre la adjudícacióii 
form¿ te  dar pabücidada
Críbalos no premiados serán de- 
tfBDaiu». ^.^ue ser su autor, a cuyo
los nombres no 
ad
Un ooco de más amor al prójimo y otro poco 
más de escuela, hubieran evitado que un hom­
bre muriese casi alevosamente, y otro vaya a 
presidio para toda su vida.
C óm o o c a r r i l
En el número 10 de la calle del Tiro, hay una
nanaderia, donde también despachan a contadas 
oersonas alguna que otra copa de vino.
^ El dueño de este establecimiento se llama
DA y COGNAC VENCEDOR ,
Bodegas, destilerías y esentono; Almacenes de | 




INSTITUTO DE MALAGA 
Día 3 de Febrero, a las diez de la mañana 
I  Barómetro: Altura, 77371. 
i  Temperatura mínima, 9‘2.,., _
-Idem máxima del día anterior, 18 8.
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Gasi despejado.
Idem del mar: Llana.
Fiscal municipal
S lo d e G = m :^ a .fn i® ^ o 2^  ;
El á r b i t r i o  w ®  ®®«a"«bnato
Publicamos a continuacióu tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo gf j
alquileres anuales que sirven de 
puesto: _______ '
isario.la plaza de fiscal municipal, que sei 
1 provista mediante concurso. | ¡ |u |0 p B ¡a
fallecido repentina- 
domicilio calle de
Guijarro López,y es el autor de la muerte, 
'-ho aproximadamente de la noche sê  
'"te en su establecimiento, cuando 
losé Liñán Villalobos, que te- 
’p.ntos con aquél.
-itas frases de ironía e! 
quiso beber unas co- 
’ lo hiciera el Gui-
San Juan deDios, ntoe**» 1
Gran casa de viajeros situacg en el Centro de la | « jX .  
pobladíJn, donde encontrarán los Señores Viajeros ¡ ^
toda clase de comodidades.  ̂ ^  ■ ;í
T117 £lécti*icB Gn todss Ifls ImbitBciotiGs .l; _ , , «
TRATO ESMERAD01 Señor Director de El P opular
Quejas del público
Río Moreno, de 89 añosj 
, mente el domingo, en su 
¡Santa Ana número 24.
Medidas sanitarias
El Gobernador civil ha interesado del direc 
Itordela Estación Sanitaria de es*“ 
i oue se ejerza gran vigilanaia con todos
1 PRECIOS MODICOS:
i tino a nuestras posesiones del Norte de Africa I a fin de evitar que sean conductores de gér-
r e a e a ® .
Muy señor mió: Los que suscriben tienen el | j^e^es de enfermedades contagiosas. 
 ̂honor de dirigirse a V. por-si ai bien tiene dart — - ■ -------1— i
cabida en el periódico de su digna dirección lo.
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de Uc­
ear al depósito de Diego Martin Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.) 
lEstablecimiento de Comestibles,
kDoIoi* de muelas!!
ue sigue'l ' i Desaparece, en el acto con «ANTIGARIES
' ' Al pasarporlaperta íe  la B ote^  que sustituciones.





r 240 a 350 De 20 a 29‘16 3 por IG
De 350 a 450 De 29'16 a 37‘50 4 « <«
De 450 a 500 De 37‘50 a 41*66 5 <
De 500 a 550 De 41‘66 á 45‘83 6 < €
De 550 a 600 De 45 83 a 50 7 < <í
De 600 a 650 De 50 a 54'16 7‘50 > .
De 650 a ,700 De 54‘16 a 58‘33 8 » >
De 700 á 750 De 58‘33 a 62̂ 50 8'50 »
De 750 a 800 De 62‘50 a 66‘66 9 « >
De 800 a 850 De 66 66 a 70‘83 9'50 »
De 850 a 900 De 70̂ 83 a 75 10 » »
De 900 a 1.000 De 75 a 83‘33 1050 »
De 1 000 a 1.100 De 83‘33 á 91‘66 11 < - »
De 1.100 a 1.200 De 91‘66 a 100 12 < > ■
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 < € ;
'De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
- De 1.800 en adelaaie De *50 en adolauíe 15 ‘ »
instalada en la calle Garneceria arrojaron una 
porción de basura e inmundicias del cierre de
E L  J P O E X J L A L l
S E  V E N D E  E N  G R A N A D A
d e l  C a s n o ,  18 .L a  P r e n s a »
A
Página tcNN^ará ÉL P O P U L A R Martes 4 de Febrero de 1913
í
i»
Cüracidq d&l 98 por xoo de las 
enfermedades del estómago é in« 
testinos con el E lisif Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonificat ayuda á las 
digestiones, abre el apetito» 
quita el dolor y  cura la
Buques étiirados ayer 
Vapor«J-J. Sister», dé Melilla.
» «Cabo Páez», de Estepona.
» «San José», de Sevilla.
» «Sevilla», de Marsella.
Buques despáchados 
Vapor «J. J Sister>, para Barcelona. 
» «Cabo Roca>, para Barcelona.
> «Leonora», para Almería.
» «Zeus», para Amsterdam.
» «Pitea», para Hamburgo.
> «Trieste», para Orán.
» »San José», para Almería.
» «Sevilla», para Algeciras.
les acedias, vómitos, vértigo es* 
tomacal, indigestión, fiatulen*. 
cias, dilatación y úlcera del 
estómago» hlpercloridria, neu» 
ra s te n ia  gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
ios cólicos* quita la diarrea y 
disentsi^a, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza  el estómago é intestinos, 
el enférmo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADItlD
6e remito tolleto ■ quien lo pida.
I Delegaeión de Hacienda
I Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
I Tesorería de Hacienda 147.475'04 pesetas.
■f Hoy cobrarán en la Tesorej ía de Hacienda los 
\ haberes del tres de Enero último, los individuos de 
7 Clases Pasivas y i;etiradcs que cobran por-sí,desde 
I las diez y media a doce media.
I Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien- 
j daun depósito de 17‘50 pesetas por don Antonio 
I Villegas García, por el 10 por 100 de la subasta de 
I apfovechamíénto de pastos del monte denominado 
I «Sierra del Medio», de los propios del pueblo de 
|Aifarnate.
I Por la Administración de Contribuciones han 
f sido aprobacos los repartos de la riqueza rústica y 
I urbana, los pueblos de Torremolinos, Mollina 
I  y.Villanueva de Algaidas.
I El Director general del Tesoro público participa 
¡ al señor Delegado de Hacienda haber sido nombra- 
• do oficia’ segundo de esta Tesorería don Antonio 
i López Ruiz, que lo era de igual clase de la Admi- 
' nistración de Contribuciones de Murcia.
E x h u m a G io n e s
Relación délos restos que ocupan nichos y' 
que han de ser exhumados por adeudar dere­
chos de permanencia 
barriada del Palo.
en el cementerio de la
NOMBRE DEL CADÁVER
D e  ia P ro vin c ia
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros: ,
^ D o n  Lucas Gregorio Gonzá’ez, tenienta dein- 
I fantería, 146 pesetas,I Melchor Aceu Rodele», guardia civil, 41‘08 pe-
! Santiago Lago Calanela, carabinero, 38’02 pe­setas ' . j  r............ ...
Cristóbal Galán Navarro, que Intentaba estafar ^  
cincpnta pesetas a don Antonio Sena Valí,, 
dueño de una fábrica de curtidos, en la que tra-1 
baja el Cristóbal, y cuya suma le entregó su '  
patrono, para que adquiriese pieles en Yun- 
quera.
El curtidor empinó el codo más de lo conve-, 
nlente, se cayó del mulo que montaba, se hirió, '] 
y por último fingió la eterna historia de que le 
salieron al encuentro dos sujetos desconocidos, 
los qué le golpearon, robándole el dinero y ün 
reloj,
Robo con escalo
En el pago de Montes Negros, término d e |
Canillas de Aceituno, se ha efectuado un robo| 
con escalo en las casillas de campo pertenecien-1 
tes a Esteban Bermúdez Núñez y José Güira-1 
do Fernández. |
El primero notó que habían desaparecido de'!
































Martín Galacho Rodríguez y dos 
más.
Antonio Gómez Escaño y dos más. 
Ana Román Soler.
María Martín Moreno y otro. 
Enriqueta Rando Artas y otro. 




Antonia Bermúdez Ramírez. 
Manuel Zabala Cruz y otro. 
Magdalena Otero López.
Teresa Guerra España.
Adelina Román Sanz. |
María Estela Crespillo. i









Emilio Ocón y Damián.
Anionio Jiménez Aranda y otro.
m
-  i El rey |
La Dirección general de 3|,peuda y Clases pa-i . lop dn<? v vPÍntP d? la tarde lleffóelrev ' sivas ha concedido las u g u a te s  pensiones,* i  A las ao§ y veiiue ae la larae liego ei rey ¡
Doña Dolores Fraga Gremalde, viuda del cspi-íprocedente de San Sebastián. _ . -  I
tán don Luis Cid Pambo, 625 pesetas. I En la estación lá esperaban las reinas doña ■.
Doña Isabel Río Beltrán, huérfana del primer te-‘ Cristina y doña Victoria, los infantes, los mi- ‘ ' 
niente don José Río Asurey, 470 pesetas. ' nistros que se encuentran en Madrid, las auto­
ridades, el director general de Seguridad y 
otras personas del elemento oficial.
Desde la estación y después de conversar 
brevemente con los ministros, marchó el rey 
en automóvil a palacio.




Hoy comenzará la yista de la causa contra 
los apaches cómplices de Boñnot, Garnier y 
Valberts de la famosa banda automovilista que 
tuvo aterrorizada durante 'cuatro días a toda 
Francia.
Esta Vista sensacional invertirá diez y seis 
sesiones, cuatro para la lectura, acusaciones e 
interrogatorios, seis para Ls declaraciones de 
304 testigos de toda Francia, de los cuales 154 
pertenecen a las acusaciones y 150 a la defensa. 
Una se dedicará al informe del fiscal y tres 
, para ios demás abogados de la acusación y de- 
|fensa.
I La espectación es enorme.
I Se esperan numerosos incidentes.
I El pafacio de justicia se ha declarado en es- 
i. tado de sitio.i El presidente de la Audiencia y los jurados 
I reciben numerosísimos añónimos, amenazando 
con terribles represalias.
I Uno anuncia qne si se condena a los bandl- 
I dos, no‘ quedará en pie ni una piedra del pala- 
I do  de justicia.
I Se cree que serán condenados once a muer­
te, y, los restantes a veinte años de trabajes
C a p p ü l o  y  O o m p
G R A N A D A
iPRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA GLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGR: CÜARTEEES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11 y 13. ' ^
amosEn el ministerio de Estado decíase que no había ninguna noticia respecto al viaje de Pé-1
*̂ ^Hoy se”despidió de Navarro Reverter el mar-) 4 madrugada. Urgepte,
qués de Villalobar, que regresa a Portugal. |  D ©  r e r r O i
El Senado y los funerales’ Enbrevesefijarála^echa parala
'  de! crucero i4//o/zso Ay/y.
Montero Ríos ha solicitado que los funerales! Vendrán el rey y el ministro de Marina, 
a Moret los pague también el Senado, pues Cinco naciones enviarán sus escuadras.
aunque el finado no era senador, sus grandes 
prestigios hacen que se le pueda considerar 
como una gloria nacional.
Habla Dato
Refiriéndose Dato a la declaración ministe­
rial, ha dicho que nadie con más deseo que los 
conservadores, para que desaparezcan las as­
perezas de que habla el Gobierno.
Considera la delaración otro programa más 
a añadir a los muchos que tiene él partido li­
beral.
Encarnación Mármol Gordo. |  forzados.
María del Carmen Santoja Plana! Las precauciones son enormes.
de !a Vega. 
Se ignora.
(Continuará.)




Una canoa automóvil, ocupada por cinco per-' 
a causa de Id fuerte marea desapareció
De Huesca
En Benavarre se hundieron dos casas; más 
por fortuna no hubo desgracias que láméntáar, 
pues morñentos antes las habían abandonado sus’ 
inquilinos.
Del Ferrol
En el arsenal ocurrió hoy un accidente des­
graciado.
El operario Nicolás Becerra fué cogido por 
un cepillo eléctrico, resultando con la pierna________  ___ ____ , sonas, a l i
bas de carbón de oliva, media arroba de Ácei- cerca de las islas Friou!, pero se la pudo encon-f derecha destrozada.
te, otra mediado algarrobas, unas botas de trar, hallando ilesos a los cinco ocupantes. |  —En ÍS víiia jüsta riñeron Juan Pérez y su1 
mujer y una silla. | D© ROITI£l t nerttiano Pedro. I
José Guirado, dueño de la otra casilla, en­
contró ai llegar a ella, un agujero en el techo, ? Calbetón ha manifestado
íUé
sue su entrevista 
cordialísima, aunquede cuarenta centímetros de longitud, por cin- con Merry del Vâ l 
cuenta de ancho, y la puerta violentada, obser-
vandola falta de medio jamón, seis libras de > !2Vüié la más cariñosa bienvenida y le previno
tocino añejo, siete arrobas de algarrob^^mi 
cartucho de clavos y media arrí'^^ ¿e aceite 
La guardia civil practicó activas diligencias- 
para esc a rep r el suceso, logrando detener al 
autor del robo, José Fernández Ramos. i
Riña
que ef miércoles presentará las credenciales al 
Papa.
En cuanto a monseñor Regonessi, apenas 
llegue a Roma se anunciará oficialmente su 
nombramiento de nuncio de Madrid, y después 
de recibir instrucciones marchará a España. ^ 
El nuevo representante de España Cérea del *
Toda Francia está pendiente del proceso.
Los periódicos publicarán ediciones especia­
les.
Una inmensa muchedumbre rodea el palacio 
de justicia.
De París
Le Pelit Parisién publica la noticia de haber 
sido robado el duque de Rochefaucolde.
Uno de los criados, de origen alemán, desa- 
[ pareció él tíomi'ñgo, llevándose 40.00D francos 




- ' De Barcelona
En lá escalera de una casa de la calle de 
Wálldom'éllas, ha aparecido un feto dentro de 
una,exportÍl!a,.!envueíto en ricas ropas.
,-r Ayer se presentaron setenta denuncias por 
infracción del descanso dominical.
Veinte pasaron al Juzgado por desacato.
P e  L o g r o ñ o
Se ha constituido la Asociación la Prensa
D e  S e g o v i a
l E n  el pueblo de A lebrada, Esteban Verdu­
go enseñaba a su novia Juana Benito un revól­
ver que! había comprado, cuando se disparó 
el arma, alojándose la bala en el pecho de Jua­
na, que cayó al suelo» .. .
Creyéndola muerta, Esteban se disparó uit 
tiro en la sién, matándose.
KotUias U
© m o '
Maalrctúnica!™)-?. ‘“'í
que ha sido encontrada en alta mar una embar- i p, oto
cadón volcada, a cuya quilla hallábanse asidos  ̂ discurso, elo-
tres marineros. |  ^
Una lancha pesquera salvó a dos, ahogánd:se^ O ©  Z U r e g O Z ©
el otro. . , f En Beichite se ha celebrado una gran mani-
La embarcación zozobró a causa del tempo- pgj.  ̂ pg^jj, remediarla
ralazo. |  crisis < brera.
De Barcelona i  Se entregó un mensaje al alcalde, pidiendo
Pn la natía A w. .4 I su j  »< f JC.I BUGvu cm m u cusp ii terc uci i El alcalde de Mar.resa comunica al goberna-^ . J
Mima a ♦ SÚ8-I VaticaHO píettsa ioiciar en plazo cortísimo lasf dor que una comisi6n_ de personal del ferroca-’
Tiian ^  iicscciacíones sobre el concordato, procurando. rril de Manresa a Bergi». le había notificado i
J  uan Díaz Blanco, Juan Díaz Rodríguez y t llevarlas con la mayor rapidez posible. i oficialmente la declaración de huelga para denAInn<:n PetraHo A • j  I • “ j j  j novarías con la mayor rapiaez posiDic.
cupsfíóti p1 .X? ® ̂  Resdltan inexactas las noticias de la prensa, tro de ocho diat. i, 1
oara mi» J  timo ’ ¿entocrática italiana, pudiendo asegurarse que I  ̂ Alegan los ferrovianos que ía compañía ha
guez con heridas en ambas manos 
Estrada con tres en la cabeza







El conflicto rumano búlgaro ha mejorado mu­
chísimo.
La base de la concordia será:
Rumania no exigirá a Bulgaria que le ceda 
aquellos puntos donde el sentimiento nacional 
búlgaro muestra mayor intransigencia.
En cambio, Bulgaria ampliará las concesiones 
que propuso en Londres sU delegado Danef, y 
comprenderá probablemente parte de la costa 
del Mar Negro.
La Salistria será desmantelada, pero seguirá 
perteneciendo a Bulgaria.
Ambos gobiernos quieren que el acuerdo sea 
firme y duradero.
Las negociaciones se siguen paralelamente 
en Bucarest y Sofía.
De Tolón
Se hacén urgentes trabajos para alistar va­
rios acorazados dé la escuadra del Mediterrá­
neo, para que marchen a aguas balkánicas.
Se reunirán importantes f otas.
En el Victor Hugo han embarcado ya nume­
rosas municiones, carbón y víveres.
Además se alistará seguidamente la primera 
divistón p»™ prime,'-aviso.
Las dotaciones-uC.'aa''“«“«a “ "’P'®'
tas y ocupan sus puestos.
De New York
Los obreros de la tabaquera Herrero, se ha­
llan en huelga.
Ayer, al abrir Herrero un paquete postal, ex­
plotó, resultando su esposa muerta y Herrero y 
una hija graves.
De Tánger
El Carnaval ha estado animadísimo, gustán­
dole mucho a los moros este espectáculo, nuevo 
para ellos.
El exsultán Haffid pasa la vida alegremente
Precios de hoy en Málaga 
(Nota de! Banco Hfspano-Arjisrlcaao) 
Cotización de compra
para que le abonase la cantidad de 40 50 pese-lei VatícanoVa*acogido con satisfa^cdó^ el pro-; dejadiTincumplidas las bases concedidas y hace|  ̂ .
tas que le adeuda. |  pósito del conde de Romanones de reanudar la > po®b fueron castigados injustamente cuatro em- f Ausentes el conda de Romanones y la msyor; desde que abandonó el trono, habiendo adquiri
De la contienda resultaron Juan Díaz Rodrí-| negociación interrumpida ' Á pleados, suspendiéndoseles de empleo y sueldo, parte de Ies ministros, la política está hoy; do fama de excéntrico.
l  rn  pHH a a  on,h c «,o« e y Alonso I £1 Gobiemo esoañol V el Vaticano éstáo sho-1 . El gobcmador coííferencÍÓ coo el diréctor de muErta. ,  '
la compañía y este le aseguró que creía no ha-1 La gente se dedica al carnaval.g I El Gobierno español y el Vaticano están abó­la j • j ----- -- j-'TT y ®“"a debajo de  ̂fg animados de un sincero espíritu conciliador.,
la tetilla izquierda, producidas todas con arma'  -  -
blanca, por Juan Díaz Blanco.
Este fué detenido por I a guardia civil, no 
naciéndose lo propio con los otros dos por im 
pedirlo la gravedad de las lesiones recibidas.
La A-legida
RESTÁURANT Y IflENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los MorilesJ
18, 8Ha 9*íni e a i« c ía ,  f@
l i l i  li'ismbr® lisrid lo
Para Jos amantes a las emociones fuertes, 
ayer fué un día fecundo en ellas.
Por la calle de Larios paseaba su disfraz de 
estropajoso y una borrachera más que de bo­
dega Antonio Sánchez Barrionuevo, en compa­
ñía de un compadre suyo y cuyo nombre no ha' bajas, 
podido averiguarse, y otros amigos del enmas-1 Se dice que dos 
carado, entre los que figuraba ^  a - ^
González.
Declara Calbetón haber recibido de Romano-|her 9úe rectificaría gustoso, y
 ̂nes instrucciones claras y terminantes, que no respecto a las suspensiones probana que esta- 
le restringen la facultad de conducir las cosas^han justificadas. , j f
'^ pof dor4e su criterio le guíe I gobernador llamó a una comisión de ferro-
.Cónfía, por tanto, realizar una obra bsnefi-i viarios. 
ciósa para España, y cree que su estancia en 
Roma será cótta.
D e  C o n s t a n t i n o p l a
la desorganización en el ejército
Ha pasado la tarde tirando confetti desde la 
I tribuna.




Diariamente se acentúa el descontento de los 
oficiales de la Liga militar contra el gobierno 
y el Comité dé la Unión y Progreso.
El ministro del Iníertor adopta medidas .enér­
gicas para evitar que se conozca la verdad de 
lo que ocurre
No obstante, se tiene la Incertidumbre dé 
que fas contiendas entre los soldados partida­
rios d§ uno y otro bando, producen numerosas 
vítimas.




El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Anunciando la vacante del juzgado de prime- 
■ ra instancia de Canarias.
Idem Ídem la plaza de médico forense del jtiz- 
Igado de primera instancia de Vivero.
I Aprobando los presupuestos de repoblacio- 
[nes, y gastos forestales y piscícolas.
Ruego
La comisión permanente de la Asociación 
nacional del magisterio ha visitado a López,
Hoy hace un día espléndido, aunque 
frío.
I Las calles están muy animadas. |  j j g  P e r í S
 ̂ r-. • 3 x j A * Ha comenzado ante el tribunal del jurado la
El ministro de Fomento ha sido agraciado ^jgjg ¿jg jg causa contra la partida de Bónnot. 
con el gran cordón de la Corona de Italia. |  gg ĵ gg tomado muchas precauciones,cacheán- I Banquete dose a todos los sospechosos.
I E! señor Viilanueva asistirá esta noche al » ^ a
íbanquete que celebrará la Asociación Nacional ^ a t t o s  figura un w?dadeTo arsenal de
armas.de ferroviarios. Datos
Los ingenieros que fueron a Ceuta, Tetuán, 
Alcázar y Larache, han remítido'al señor Villa- 
nueva datos sobre los tendidos de la línea de 
Wrbcarrll.
Romanones
 ̂ Esta noche regresará dei campo el conde de 
Romanones.
í dios de cultura profesional, ampliación de dere-T _
'chos a los maestros que ios tienen limitados por Mañana irá el rey a una cacería que se cele
[varias circunstancias y lá efectividad de dere-^hrsrá en/.q: T'/íZ/we/zca.
Echos reconocidos a los maestros procedentes del A C C lC f e n te
Af, niipnnüf»! Al final del paseo de la Castellana, cuando 
i Lamentóse la comisin, también^ |  mayor era la animación, se desprendió una de
[haberes corresp..ndientes
¡haya pagado oportunamente has'barandülas déla trasera de lá carroza tltu
la enseñanza c í e a i  afir» ac nal-navalst xr roxrafan a
la nómina de Di-
Se sabe que la cabailería sircasiana, ha des-|^g jjg2 pgj,g j.gggj.jg ¡g Ig^ój-gblg resolución de í El r e g r e S O  d e l  C O f l d e  
. truído un destacamento del cuarto cuerpo ‘̂ Ivaj-jas pretensiones del profesorado de primera ' Anochecido regresó a Madrid el conde de 
; ejército.  ̂ , . . fenseñanza, entre ellas el restablecimiento de Romanones, marchando en seguida a despa-
Los agresores tuvieron también importantes í j g g p J g j j g g  g g  g j escalafón por sustitución de ; char con don Alfonso.
i, i j  , concurso de mérito y fomento, y por otros me-| p ¡  g.Aw «a a  c a z a
VicMhai Kr*~ f j  T ñ  agentes del c o m i t é g g j t y r a '
;.nsíóbal Nunezjde la Unión y el Progreso, lograron llegar jj^ g g ¡g g g,g )
ITchaidja y trataron de pronunciar discursos í . — ------- a^
La pesadez de la borrachera y las discusio-| políticos, pero sus adversarios se lo impidie- 
nes propias del. Carnaval, habían agriado lasaron.
buenas amistades entre Antonio y su compadre J Entonces promovióse un violento ataque, mu- 
y de tal modo se agriaron, que al llegar frente!riendo varios oficiales, 
al establécimiento de bebidas titulado Eí Gailqí Trabajosamente se contuvo el tiroteo que co­
que hay situado en la calle de referencia, vi-|nienzaba a generalizarse de manera alarmante. rnfvesñondientes a
ni^on a las manos ambos compadres, |  Los agentes regresaron rápidamente a C o n s-l- jp ^ u ' ^
Entonces Antonio sacó una pistola e hizo un|tantinopla, abandonando la propaganda. n-icuiuic. 
d sparo a sn contrincante, pero debido al tem -| £i Gobierno ha comenzado a adoptar medidas|
Dior alcohólico propio de su estado, en vezdefpgra trasladarse desde Constantinopla ala capi-i La Federación nacional de ferroviarios ha 
hacer blanco ;en quien pretendía lo hizo en elita l del Asia menor, más que por lanueva rup-lfijado el mes de Junio de 1914, para el segundo 
cuerpo del amigo Cristóbal. I tura de hostilidades por el temor a las tropelías I Congreso.
Figúrese el lector la tremolina que se arma?|y atropellos que pueda cometer el ejército del E lim inación
rtaen sitio tan céntrico y a la hora de másITchataldja. I , » . o, v!, , o  ,  ̂ aa -.4 t,
aliuencia de gente, a las seis de la tarde, I H a  D a v í#» I La Junta Sindical de la Bolsa de Madrid ha
Hubo gritos, carreras, sustos, caldas y porl L l“  “ « r i s  Pacordado eliminar de la cotización oficial las
Último la intervención de la policía. |  ¿e Matln publica una carta del senador |
Una pareja de seguridad acompañó al herido! Aimón, ponente general de la comisión de pre-lganario-africana, el 
a la casa de socorro de la calle Maribianca, |  supuestos del Senado, d e p íc r a n d o  e l  constante I Banco territorial de España y Credit^^ 
donde le aprecio el médico dq guardia una be-|ggmguto de gastos en los presupuestos. |p®‘‘ facjlltar losjlatosjiue se le^reclamaron|de Madrid,
rida de arma de fuego en el borde exterior d e | bh* * •De Provincias
Onzas < - » í t ■ 3 9 . 10S‘̂
Alfonsinas. . v ' * , I05‘3 i
laabeünas, * n < « . , m w
Francos. . . • . 105*30
Libres . ^  » . ^ ‘40
Marcos. . . > . 7 i> , 130*05
Liras . .  ̂ . l , ;<CM*oo
Reís, : 5.10
Oollar . . . . . . . 5.35
^ e e a u d a o i é i a  s le i
3 de Febrero dé 1913.
•
Pesetas.




9 deChmriana . 51‘64
» de Teatinos . , OO'OO
» de Campanillas , • 00*00
Suburbanos . . . , 00*00
Poniente . . . . . 44*00
Churriana , . . . . 12*35
Cártama . . . < , 1*30
Suárezc . . . » ; 1*56
Morales . . , , . 0*52
llevante . , , . . 0*65
Cafmchfnos. . , , , 3*76
Ferrocarril, , , , » > 51*04
Zamarrilla . , . , , 3*51
r - ’'» 9 , , . , 16*̂ 19JT ««««̂
Central 4 ' ‘ ' ,1.279*41
Aduana. . ? * ‘ , 00*00
'Muelle, í . f 7 , 370*48
Total. . . . 2.748'24
Algunos procesados visten blusa, pero la ma­
yoría gabanes.
—El presidente del Consejo de Grecia ha 
declarado que la rendición de AndrinópoHs es 
segura, pues además de las infinitas desercio­
nes la situación de la plaza ha empeorado.
La guerra se reanudrá con más bríos que an-
Í6S»
—Al anochecer tenía el Sena treinta y un 
centímetros de crecida.
Créese que llegará a cuarenta. ,
Los andenes están completamente inuiI2í|dos, 
asi como las praderas y alrededores. ^ ^ -
Las aguas invaden las pequeñas propiedades, Cencetto Paterna. (Colón
Jantoal puente de A>!steriitz h»y m fln id«d |j^B «)°¿» '"^^-y
' Maestro: Don Lorenzo ParniÜeri. (Covent
Sociedad de Ciencias
El ilustre antropólogo don Rafael Salillas, 
dará mañana miércoles, a las nueve de la noche, 
una conferencia pública sobre el tema «Ej as­
pecto social y político del prc blema de la iden­
tificación» en el salón de actos de esta culta 
sociedad.
F íg a n o j f
En sesión celebrada el viernes sé acordó re­
cordar a los señores maestros el cierre de los 
establecimientos á  las dos de la tarde de hoy, 
tercer día de carnaval, según tienen pactado y 
firmado. Por el presente se le recuerda.




Sr. Director de El P opular
Muy señor mío; La empresa de este teatro 
ruega a usted se sirva publicar para satisfac” 
ción del público, los nombres de Ips artistas del 
cuarteto que hacen la tournée con la señora Ba- 
rrientos, que lo consrituyen los elementos si­
guientes: .
> pTenor: Don Giaccano Dammáeco. (Real de 
Florencia y Real de Bucarlet.)
Barítono: Don Edmundo Grandini. (Escala de 
Milán). ^ ^  , ,
Bajo: Don Julio Vittorio (de San Garlos de
lada: «Todo el año es Carnaval», y cayeron al 
suelo revueltos 16 de los que ía ocupaban.
Uno de ellos llamado Rodrigo Basilda, que­
dó grave y los restantes con lesiones leves.
La provisión de Sedes
Nuevamente se habla de la provisión de va­
cantes de Sedes, asegurándose que el cardenal 
Mesaguer, arzobispo de Granada, será tras­
ladado a Tarragona, sustituyéndole el obispo 
de Madrid, señor Barrera.
Para el obispado de Orihuela se indica al pa­
dre provincial de los Agustinos, don Zacarías 
Martínez, y para Badajoz, el provisor vicario
de sacos de carbón y maderas que han arrastra 
do las aguas.
Los vecinos de la ribera están alarmados, re  
cordando la anterior inundación
El espectáculo resulta emocionante.
El tiempo sigue lluvioso.
En Autenil la inundación presenta caracteres] 
alarmantes.
Se adoptan grandes precauciones.
De Londres
Gardende Londres.) a^
Dándole gracias por sn atención se wfirece ae 
usted su aftmo. y s. s., La Empresa,
Teatro Principal
Diariamente se ve muy concurrido este tea­
tro desde que comenzó a actuar en él la compa­
ñía que bajo la dirección artística de Antonio 
Paso lo venía haciendo en el teatro Lara. 
Anoche, en las tres secciones, a más de las
con reservas.
y S1-!
la región carpiana, de pronóstico reservado.
El herido, una vez curado pasó a su domici-! 
lio, barca de pesca San Pedro, de la que es] 
patrón, y allí habita; y el agresor 'pasó detenido |  
a jos calabozos de la Aduana en donde quedó a |  





Han sido nombrados por esta Junta provincial, i , ,  ,,  „
maestros interinos, don Juan Reina Estrada, para I Ha llegado el jefe de los conservadores y 
una escuela de la capital; don I/defonso Muñoz jo tras personalidades del mismo partido, que 
Molina, para Mollina; don Francisco Béjar López] vienen a pasar la semana cazando, invitados 
para Cortes de la Frontera; don Amador Gómez y jpof ios marqueses de Larios.
Gil de Montes, para la auxiliaría de Ronda. |  g¡ señor Maura fué saludado por la plana ma-
hace más de seis años sobre su existencia 
tuacíón de valores.
El Carnaval
Debido a la magnificencia de la tarde, un gen-i 
tío inmenso invadió los paseos de Recoletos y] 
„la Castellana, hallándose las tribunas más re- 
En el pueblo de Gollad se le disparó un arma|p¡etgs que ayer.
¡fuego a un joven que cazaba, q u ed an d o |L g  guju^gción ha sido extraordinaria.
Máscaras ha habido muchas, péro muy vul-
De Albacete
r .̂̂ ^Ar.A M * yor de los conservadores.
, Poco después.de su llegada a Albacete.Ha renunciado su .maestro auxiliar interino de Ronda, don Tiburcio 
Millán López,
mar-
i charon los expedicionarios a la finqa.
¡gares.
Hubo grandes batallas de serpentinas y con- 
ffetti, entre los coches, que constituían una ver- 
Idadera nube y las tribunas.
El desfile resultó brillantísimo.
¡La presidencia del Congreso!
Sigue indicándose a Gassei, con preferencia 
[a los demás candidatos, para la presidencia del¡ 
Congreso.
Consejos
Mañana miércoles es probable que se celebre] 
Consejo en la Presidencia, preparatorio del] 
que se verificará el jueves en Palacio,
Notas diplomáticas
Después de la llegada del rey, estuvo el se-1 
ñor Navarro Reverter en palacio, despachando] 
cerca de una hora.
Con este motivo se ha hablado de la combi­
nación diplomática que tendrá por base las! 
embajadas de París y Londres, pero alcanzará ¡ 
más extensión, por que precisará proveer otras | 
vacantes por jubilación.
Se indica para sustituir al señor Pérez Caba­
llero, al señor Villaurrutia, pasando a Londres] 
el marqués de Villalobar ó Villasinda.
Después de despachar con el rey, marchó el 
señor Navarro Reverter a la finca Humero,
Se ha recibido un telegrama de Addis Abeba ¿obras que menciona el programa hubo concurso 
participando haber fallecido el negro Menelik. ide comparsas y estudiantinas.
El sucesor Sid Genussu ha verificado solem-i El Fresco ae Goya, obra en la cual tiene 
nemente su entrada en la capital abisinla. I mucho acierto el actor señor Lamas les propor-
La noticia, por su procedencia, debe acogerse! dona buenos llenos, .
La empresa, en vista de las atenciones que 
le dispensa el público, piensa hacer grandes re­
formas en el decorado, estrenándose además las 
últimas novedades teatrales del género que cul- 
1 tiva la compañía.I Teatro LaraI Ante numerosa concurrencia se celebraron 
f anoche las funciones anunciadas en este popu-
 ̂lar teatro. .
Aparte del trabajo de las comparsas, que to­
das se sujetaron en su cante al libreto aprobado
De Provincias
4 Febrero l&t 3.
De Barcelona
estado espléndido y el gentío in-El día ha 
menso.
En la calle de las Cortes una fuerte detona-1
ción alarmó bastante, averiguándose que había) Gobernador civil, fué muy del
sido un aparato que explotó en el >aboratorio •. ¡g estudiantina Andalucía,
Calvet. . t» - -
La explosión causó bastantes daños.
—Ha zarpado para América el vapor Satrús-\ 
tegui, llevando numerosos emigrantes.
En la Rambla se apreció el contraste doloro- 
:so de cruzarse los emigrantes con sus míseros] 
equipajes con los coches y lujosas mascaradas. i
De Tarragona
En el pueblo de Viella reina gran alarma por! 
el aumento de defunciones de fiebre.? infeccio­
sas.
sobre todo en el número de canto. _
La Malagueñita fué justamente ovacionada, 
habiéndose ya conquistado todas las simpatías 
del público malagueño.
Esta noche tomará parte en las secciones 
anunciadas la expresada estudiantina y La f 
lagueñita y probablemente d^ibníará un gran 
número.
Salón Novedades
Con extraordinario éxito siguen aduanno La 




P á g l t i a  e y & r ta I P O P U L  A Á
Martes 4 de Febrero de l« is
V
El jueves debutsrá, ccrno l-ei.ios dicho, la ? 
Olimpia d‘Aviñy, la más famosa canzonetista ? 
espeñC'la. ;-
ChQ Pascualini
Hoy se estrena en este salón otra ma^v.iíical 
cinematografía de arte en color cituláda «La!i 
ambiciosa», de Pathé Frerí:s, cuya cinta no^ 
puede ser más ísiíeresa^/je.
Por última ve7̂  en-ias funciones de tarde y 
roche,^ se ex ;̂.Vijrá ía estrenada anoche con tan '= 
ccirsai í-xito «El hijo» asombrosa producción ' 
ce arte.
A la;j cuatro de esta tarde matlnée con re - ;
galos y í 6 cuadros. ;■
* J ' -  j . ¿ ¿ J
V/- fi ^r.^rS U nico leg ítim o
/ ^ '  L  ̂ C^.psisias %  
f  ixz C i '
zon FA'fe£raí? ? 3  co rtra
I 5 / %
 ̂ J j S . l B l k n i  iza, 
\  ñBáfrMús y  k] Crirpz.
Exigir el Nombre
B O IC T III  O W I C W L
El de ayer publica lo siguiente:
SxD^áición y real decr .'to del ministerio de Fo­
mento dictanu- n;edid<is que garanticen la riqueza 
íorestal.
Circuips do la ? êccién de Orden públi' o di 
ente (?.'■ ̂ ¡ -r ;o civ'. c’re-.a’r.ndo jc: bus..;’ y captura 
ú. 1 inv.-. danr.pa’-eci.’e cO' h gar paícino, Antonio 
i.'.uro 8-fíer.
— Ediúes ti:; las ab-rOdías de Ronda, igualfeja y 
C' 0‘res. d  a ¡C.̂  a mozes dd ign-rad-j paradero.
— ídi'- i. de h: de sobre formacíón de la
Juíit^ Municipal fie ¡ísodrdos.
—  rv '.O U ié itO ria S  le  V 7 a k tS 'Í :tZ g a d 0 3 . "  "
•-Wüia de ías obras t-jocatadas r or la admb is-' ~ t
rvac-idn nuirúcips! ae Máiaga, en la semana del i7 ai I
23 de Noviembre da 1912.  ̂ |
T ^ j f o b r a s  pui A^Hi^nistíación y contratos 6fl a ^
~ Y provincia# Manuel VianOi sp£¡r6}auor
■V' - 'M  1 €«> uela de Sevilla Ferrandiz 37, Teléfono|
i; ■ Ooi .flO«AS E S.-M «-m  reg s raái> 3 2 ^  ,  |
l'-’í ,' i .r,s íuetans.-rc M u»á8 activo para los ¿O ^ ----- ------- ----------------------------- i
> .' .í ::e cd)s:..a, jaquecas, vahídos, epilepsia y de-i O C S S IÓ II  I
Conocido en todo el orbe como el más
exquisito, fino é higiénico de los anisados y
s
I licores.
I 83 años de progresiva y extraordinaria 
p e c i l f t o S i o K " y g o t o 5 0 3 y . c o i i v a e c l e n t e s , a d e i p á 3  datoda, «US y ,35 6 3  a,t¡5¡„,as recompensas
Reconocido sin competencia para las eiiferniedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas i nrntidAc PrAmln? dp Honorcrofuloaas. y como auxiliar de las medicnciones mercurial, arsemcal y yóuica. I de Excelencia, vjfandes rrem íOa ue rlO O ,
iü v le F i io
y escromiosas. y
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de prepos. _ I &, obtenidos en Exposiciones, (las últimas





M.s i’.eí’v r, T.os males del estómago, del higa-
. , ..síteiaüifaMiú.-n general, se enran Infaii ,  Venta ™=We» ruevos y en buenas
f-.cmenie. Buenas boticas á3 y 5 pesetas caja.—Se dicione», sqlp a particulares. Strachan v, pun 
! emite n:ir correo á todas partes. : cipal derecha. Hora» de 2 a 4;,M t . : i l
La corresijoí.-dencia, ^ rre ta s , 39, Madrid. Er
Málaga, ta; tnacia de A. Prolongo.
 ̂* .f;„í,ty..*:íí3rA'-'5̂ -37K:¿v S o i i ie ió i i .
P r © f © S @ r d S  lxá§© iH a ^Calle de San Vicente^ 12,—Teléfono 145,
Regulariza Qi fíUjO fíionsual, 
corta los retrasos y 
supresiones así como 
los (io/ores y cólicos 
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
En todas las Fiurmáeias
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon-
dres.
MADRID
Se orrece para dar íecclosies a domicilio. I , Gestión de toda clase de asuntof en los inlhtó^ |
Ttir.hí'bi tiAfiA r1a<;A<5 HaI rpWídn idimrifl í rios y particulares, cobfo de créditos al Estado y ¿
¿ r p r  * cwrecnoS^^^ asuntos judidalés, cumplimiento de|ae «e corre..ponQenGia y trauuc ¿e última voluntad y de pe-1
Clones dcii í?iesií5n y del francés.
Él §
én las de Madrid, Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra; LA FAMA, 
procedimiento holandés, la más superio 
que se conoce.
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
esta antiquísima casa..
Pedir estos artículos y principalmente el 
é  J  E fii ;en todas'partes y al por mayor a
|r|>|
[LLANO DEL MARISCAL, 6 .-BS Á L A G A
Pe
rexhbrtos, certificados de lti a l̂ unta   cíe t 
23, fes de v“  
asuntos ec 
rústicas yI todi».lo8 periódicos, f  arcâ  de Jábr^^nom ^
registrados, páténtés, y se facilita personal de tó-1 
das clases.sls!f>5t8lte!ti dfl pr. %mH$ , Médicosmomno.
Célebres Píldoras para la comnleta curación de l-iiaifeiiüiiitfifáwiii^ga«sg
b'':.® I '--------- ^  0 9 »
Enfermedades secretas |  | § | |  J tB P f I I ! t l lV Í
¡ásaesisBBisaBBMasij
t..-ueriri 40 anos üe éxito y con el asombro de I Médico-cirujano, especialista en énférmt 
les er.'Cnnns que las emplean. Principales boti-f ¿e la mujer, partos, estómago y venéreos;-
rn<2 « ,-tí» rPíilpR râ sz rp» f-pmíiíi-á rxnr rr\rrê rí u i A¿x 10 a ^
e fer edades i
_______________ „ _ l i—Con­
cas a .:K> reales caja y -se re itirá por correo a ; sulta diaria de 12 a 3. 
tedas partes, '  I Precio de lá visita para las criadas, 1 peseta.
J ss p "VI —Miídfld 1 Idem i^. para los obreros, 2 pesetas.-vf ,e§poni.^nr.ia, caí reías, ¿v. iviaana. |  ¿anta María número 17 y 19, piso mncipal.
Málaga; Farmacia de A, Prolongo " HONORARIOS MODICOS
DBJ
Í É t > U S A R T
a l  x ^ a o to fo s fa to  d o  o a i
EL JARABE DE DÜSART se prescribe 4 tas nodrizas
■M í
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- ^
sarroUarlos, asi como EL VINO DE DÜSART se receta ^  
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma- >■ 
dres durante el embarazo. %,
Depósito en todas las Famaolas.
e e e e r á r T A ^ l j r r t Q  I CINE PÁSCUALINI.-íSitúááo en la Álam^Ó^
I AL.ULW® j Carlos Hae», próximo al Banco).—Todas las ilo-
TEATRO PRIN/'IPAL.—Compañía cómico líri-1 ches iS nmgníÁcos cuadros, én su mayor parte es- 
ea dirigida por Antonio Paso. ItT̂ Ssíí». ^
I Punción para hoy: |  ciNE IDEÁL.—(Situado en la Plaza de los Mo-
i A las ociio: i,«E)o!oretes«. ros).—Todas las noches 12 magníficas películas,
éñ áu mayoría estréñoS.A tes nueve: «Sangre y arena».i  A las diez y cuarto: «El fre»co de Qoya» y «Los  ̂ ______
I toreros mateguéñós> • \
Butaca con entrada/1 peseta.-Entrada general,
0'25 Ídem. |  SM  V B N B S
f "'Íb¡.e„aambique M ..robas precio arreglado,
I SALON NOVEBAaDEi’.-Secciones desde ^
I  C icáo  ^  g ___l.aüxJlJIjCZ71-777— .---it:.-'nTl i r r  ~~ I ~~T'~iPiiri!i’r**iÍ-'-—•i Tres ñáuiaros da varietés y escogidos programaf
? óá peiScu?a«. i Tipografía de El P opular.
5 Buíacá, 0'60. Oeneral, 0'£5. ®
m uY 0  m tm r u  a  p b d a lsieü
Cr?c5>rc?
jjt‘ efií.i!u-«f<pu'i/rí's í.cfi fCí ?ef.ores ménieo». pr-ra ccr.riitlr Sa& anférjííedadcs
l>IU@CIONB  ̂^  BOLAS s# ACERO
-ffí
‘'í,gIo de ü' ■ vi'i"'í? :í-'í;'6?. ^-.fvri'P'íu '-.fn? qcw
c.'ar.- .-.liu  — ñíértkéi'
;M.■ • r;,uír ;  fintíóidS'.tiíCC, Tü
í.'ah 1-. ;o:i ñsLiUtítT óücc musculcr y 
y íievr r; Isf.ar.gjc cicRienioíi pr-*6
5,- í , .qu;.-, er«=ig'í0rulo roto,
: ; ,L?co de gr3r.a:;?dB, S p&sei;.as.
■j -Je
í
rú í;teí'.ír m EsD.’JiSt
SI#
TA BH LAS 
MAQBU7AÍ 
IPARA BBSBB
enm ci: l o ,k>xcwvaval l'
FOSFOGLIC’ÉFSCO)
Combate ;«b íifítei ¡íredades deS pecho m
SINOERJIT1IWII Mfc— mII
grrlpíftes, palúdicas, etc., etc.
Pteéi© del fesecs, 5 peseta»
L-r -.'í.-:-, i,>: LrdRd k;.. ;-.e-ri'síterjE» ? ttr. I?. ¿«I NüNES DE ARCE (antes Gorge-
f  ki*. Ivr.tíOS :.h( i' VY’ í
■V'?
1  ̂H F |is| IMI 5 .??, &.a í feS
feistró dieces srstraiss; er^sfeíiríf, dáíijis,
— — —------—  véHga, eísét&.fa -—
cstarrcis in Wú
í?Ejra©f.éBS p*?«3st», se^jeys» 3? ¡saeét® é#
Ssg s, ¿kMcciis y I«c;jgíMáS?í->:3: i^eé3lfii?i®sej®'fe®§
■V:S'
. r GOKFITFS. R ííO g. IKYECí!í6 fí Y ELIXIR
.-ifi*'. ': '.íoítís, ^e^ura y garantldá sin producir dolores y evitando las funestas ccRse- 




. . 1* . CU", calman IrstantáF.eatnente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo ále» 
. >> :í :£i;r'i-;>-urinana6 a su '?statío normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
- . 1= L," Purgación recieme 5 crónica, gota militar, flujo blanco, úlcera», etcétera,
pe cr. :v ttillagrosamenie én ocho ó diéadíascon los renombrados CONF1- 
f. iLVpcCiCN C-C-Sl AN*-£ Un (rasco de inyección, 4 jíeseítís.
Fu Puríidón emsu? tersas manifesíatíonüs, con el F
í'íiii'iá £¡i.ír,upc;.n:b!e de tefi
U  FLOR
Usando esta prltilegiada agna
nunca tendréis casas n! serdls cal¥c¿
£ 1  G m hm U é m k m id m iB io s  
G@ & t s§® éísmJ ^ p
I  a>9£Eb es la mejor d© todas las tinturas para ol cabello y la barba; no man-
I b i s  S i ©  cha el cutis ni ensucia la ropa.
I «A ^iiSFüiPSi alíisa Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con én uso el cabello so
lU iB  l&iSs w  conserva siempre fino, brillante y negro.
■ MM E« ofA Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
L ab F h® !®  debe lavarse el cabello, ni antea ni después do la aplioación, apa-
oándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
I .m  E T B ^ i»  árSíífe Usando esta agua se cura la caspa, 80 evita la caída dql cabello, so
I b ©  i"  I O S *  S i ©  suaviza, se aumenta y se perfuma.
I F l A m  «tI a  63 tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enfermo»
■bíbI IT w iB  ^  dadea. Por eso S9 usa también como higiénica. ■ <
I «R <X5«56í*’.'’a el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castafioj oí
BbCT F  b O ™  6 1 ^  ^  ggIo? depende de más ó menos aplicaciones.
I F 9 i0Bi»  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, qua no es posible distin-
■ n « l F  i l 5 a  B i í l  «V guirlo del natural, si su aplicación 80 hace bien.
B Ea aplicación da esta tintura es tan fácil y oómpda, que uno solo se
b b©  F  BOE™ sA G  I iB b W  basta; por lo qu0, si so quiere, la persona más íntima Ignora el artiufcio.
■ *«■ ■ BB Con el uso dé esta agua se curan y evitan las p la c a s j  cesa la caída
B ffH Q l* ®  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiero nuo»
^  ' vo vigor, n n n o a  s e r é i s  oaBvoiia
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar él 
cabello hermoso y la cabeza sana.
_ _  _ Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite rl»
I b ©  F  lO f i*  e l ©  H l ^ ©  zarse el cabello y no desoide mal olor; debe usarse
F lor de  O ro
como si fuera
bandolina.
Ijai personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren 
' su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y w a a
r i E g i l T T
can  „ . .
Tez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
D» venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
De,venta:«Droguería de La Estrella, de José Peláez Beroiúdaz, calle Torrljos 81 al 92,Málaga.
.AB£i#aiEWBMWüiEiaioefc»£ir33<eam’dK^ A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
F " o c .S '^
i argicintecíc. Cura tes adenitis glandükres, doíoresde les hueros, íF j  





B C08TANZI, ce;yarativo F / |
EOSi
ge-
nerai, «ea o TíO hereditaria. Fresco deRoob, pesetas.
Me'arastenia, ínapetentia, Tisis, impotencia, Debilidad general, etcétera, S'¿] 
ELlXm NUTRO-MÜSf ULíNA COSTÁ^EI.-^
Clcrod»,
r.c .'...frfif; toir.-apdo e? r:Prrv5ílo«o
7
' < '.i'’. ' '"  Cn tes prindpalep farmacias.-'-AgeRíe?( generaies en España: Péres
.r ■.-v.:.í C{.—r^gjfpJd.
f-íi-'-f. cr;.sT̂ 'íirmdo sraíte y con reserva (as que se feaceaS?or csciIíg, defeic*Ft ana iis  
cy Dire '̂ter ueí Consuílorio Médico:
l lh í ls
::.«¿ê ,jaEaffaK»s9as3saac3«eiaFag5gieeiBgB»g^
.Sí
O F i T ^ U J i
+a U ó S
l i l i
^  a  " Ow 1= e- '« S M ®C « *" C O S tt)'43*0 i-g  C
■i.2: s ««  Kjg'-K0.§ .
05 ^ V- *Q «rt w
Í5 .<3
• o I  i
'  l lSiSi ’ T-rfí- ,M« Lí
ií *■'« g| ■§ §  CB
E « ’S .S 'S a-
Sis-"®2j \t0 «,hh.fS <ü O OS m o d W
WaiWM
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asiniilabiep';r.i r  IJfiT C L yrF LM 'ó- y\V-
1,‘jo y  nv;hirit’o.;í.?,'-- d gcs!i. '..•■¿s Muiy iF'i 'í>ra personas sanas, 6 enfernias que
5L;s, í '/ , ..c LÓíPiarsHnieníosfácilniejñtedigesíi-
LOS A'DSóVL'ü l  . .Triilyqs con frecuencia ó á deshora
errug'r.os'is, cv..t. í3o propíecteA ■' .> fr.ñ'cSi vfa/est sportÉ, etc,, etc,)
A. r Í S 'o P O W 'P ? o T '  . ' é;íO:gramos
ternaoonñí de Higiene y en las líy .. .
Üniverss)c.s Óe Pívselsí- y Rueríoii ■ ■ ¿roa 4S comprimidos, Ŝ SO pesetas
OH'T.FoGA Líffc.Li..4C;'.u'í¿-o.!<'c; Fuenlaó-- V.ulec/’ , F Calle del León, 13.-—MADRH).
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éM dHí i  Sepeuifi le éi tepoÉÉ le li Mrlee Élif~
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Difecciófl general p ara  España: Barquillo, 4 y  6.—-Madrid. ,  ̂ .
seguro ordinario de viite, con prima vitalicia y beneficios acuinufadcs.—Seguro ordinario de yjqa—K—- i -  __ 'ó  «Í.1Ó '.Infal á pnhrar Á ln«Tn If íñ 00 SflOSI o? a í G aa Denei nj i au» o x u nu uccon pnmas temporales y benefldos acurhuledOs.-r-Segufo de vídá'dpíal é cobrar á los 10,156 20 ano* 
con beneficios acumutedo-s.---Seguro da vida y dotelj en sonjwntei (sobre do* cabe?ss) con beneflpp»
acumutedoSi, —Dotes de adío»;
Seguros 4e vida de todas ciases con sorteo semestral en metálico 
Con (as póliza» aórteables, se puede á la vez.que-constituir un capital y garantir el porvenir dé la 
farnUia, recibir en cada semestre, en diñé^), el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en lo* 
sorteos que se verifican sémestralmente^ 15 dé Abril y el 15 de Octubre.  ̂ r, , , .
bufadteector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal óñ, 
Autorizada la publicadón de este anuncio por la Cbratearía de Seguro* con fecha 5 de Octubre iw»
;-yftjfc.Ai.'!:gv.̂»teggs3CTacs3ty-.»fcftoeLjjctfB‘'̂ faguypani'T3iF.’iLjii jif'ijWlúMi' w rT-iT‘--i“'~ -i
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CIRUJANO DENTISTA
; bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Austrajla y 
ibin
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Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar > 
ía* muelas sin dolor con un éxito admirable j
Se construyen dentaduras de primera ci?.f e, pa-  ̂
ra (a perfecta masticación y pronunciacióií a pre-1 
dos convencionales. I
Ss empasta y oriflea por< e! más moderno sis- \ 
tema
Nuéva-Zelandiü, en com ación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 díase 
tsan los miércoles de cada dos semanas,
Para Informes y más detalles pueden dirigirse a 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
ChaiXi Josefa Ugsrte Earrientos, número 26.
\ l k ñ k B E
Toda* las operaciones artísfích* y quirúrgicas a í 
precios ínuy reducidos. í
'  ■ faSe Jiace Í extracciím de muelas y ralees sin do­
lor, jpor tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar «I 
idteilor demudasen cinco minutos, 2 pesetas caja 
Sé arreglan todas las dentaduras inservibles he- 
ehhs por Otros dentistas.
domicilio. ^
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V l l 'I O ,
toQUEtó,
da G B I M A U I i T  y
P m  rados con la corteza de qnina tUirlada qd?! • ■ ................ • ----- IRAve para ía fabricación do 1.a celebro QUIN I 
da PF.LLETIES, uiniif.-in do l.i Ancirun. !a GlorósiS,
I i.a Leucorroa, Las Irregnlo.ndsdos Meastruabs, 
I el Li&fátismo yl cuantas dolencias dimanan doi 
1 dEmpoiirecáÉiJUitA'dííJla Sangi-c.
PAfílS, y f  ’rúé'‘í*lviZrins y todas las Fii’maOfOt 
beasaŝ ar dé los üniteclaaies y felsiSsaeíacol
íwaBKi9!tersss!Sí«:Wi,<wíww3?pji«SBS!Ss^^
H iedes aiiilitj i« jUsmlli'
Esta magnífica línea de vapores re^be mercan» __________________
cías de todas clases á flete corrido y con conocí- ¿ veíi las sopas de Rape y el plato de paella, ftlara» 
miento directo desde este puerto á todos los de su ¡ eos de todas clases, espaciosos comedores coii vis- 
Iti. n^ i el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzl- tas al ntájf, servicio esmerado, precios económicos
f Eai los
.1̂  Yerno de Conejo, en'ía Catete, es doiíds se ilr>
